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Un periódico que nadie lee, aun-
tiene un título muy simpati-
^eneque el DIARIO DE LA 
J^INA es peligroso por sus ah-
iones germanófilas. 
l o que, por consiguiente, pro-
es suprimir este periódico. 
Puede ser; pero lo malo es que 
aun así se decidirá el público 
pasar la vista por el colega en 
•uestión. 
I Se lo dan a los vendedores de 
ilde y ni aun así lo quieren lle-
r. 
Se ofrece a los transeúntes a 
ntavo y . . . ni por esas. 
Desengáñese el periódico que, 
ironía, es, como Gedeón, el 
menor circulación; si quie-
vivir, sin botellas ni colec-
nas, tiene que hacerse un poco 
ftlemán. 
Además, de esa suerte estará de 
cuerdo con los que, por exceso 
le bondad, le protegen. Ellos, co-
mo el DIARIO, simpatizan con los 
alemanes. Sin perjuicio de hallar-
se dispuestos a ponerse al lado de 
Wilson el día que éste les decla-
rase la guerra; porque una cosa 
es ver con admiración los hechos 
realizados por los ejércitos alema-
ns y otra muy distinta, cumplir, 
llegado el caso, con los compromi-
sos internacionales que la ley Platt 
pudiera imponer a Cuba. 
El DIARIO, si eso sucediera, sa-
bría, como en otras ocasiones más 
difíciles, aceptar las imposiciones 
de la realidad, sin rebajarse a be-
sar la bota que oprimiese su cue-
llo, como hacen algunos eunucos. 
S i n • í u z e l é c t r i c a 
El sábado a las siete de la noche 
se apagaron las luces eléctr icas de 
las casas y establecimientos de Co-
rrales entre Indio y San Nicolás. 
Y el domingo a la misma hora vol-
vieron a apagarse. 
Los vecinos que están a oscuras 
desean saber si hay modo de que no 
se repita eso. 
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Los americanos, por no ser menos 
[ue los Ingleses, tienen ya su secre-
to. Y al poseen un secreto antes de 
[empezar las hostilidades, calculen 
inestros lectores las sorpresas que 
nos reservarán para cuando estén en 
pleno conflicto Internacional. 
Así se desprende de lo dicho por el 
•nador Mr. Stone, quien declaró que 
Ira peritos navales americanos habían 
iventado un plan para proteger los 
tarcos mercantes, equipándolos con 
lequeños botes caza-submarinos, que 
le bajarían en la zona de peligro pa-
a buscar y atacar a las embarcacio-
les enemigas. 
El secreto debe de ser otra cosa 
biüy distinta. Porque lo dicho por el 
penador Stone se parece al procedi-
ilento famoso de matar pulgas, co-
{̂ endo al sal tar ín animalito. abrién-' 
fcle la boca y depositando en la len-
la unos polvos que encerraban el 
decreto de matar al insecto. El pro-
pedimiento era bueno; lo malo esta-
en coger la pulga. 
í eso mismo ocurre con los botes 
tt ¿adores y los submarinos que deben 
atacar. De modo que pueden dormir 
•ranqullos los funcionarios del go-
bernó que se indignaron con la di-
ilgación del secreto. 
* * * 
El presidente Wilson ha sido de-
rrotado en sn propósito de alcanzar 
fo que llaman en los Estados Unidos 
1 "chec en blanco." 
Según la Prensa Asociada, este es 
M acto más inicuo que hayan podido 
realizar los representantes de nación 
Usuna civilizada, imponiéndose una 
"Inoria insignificante de trece a la 
lyoría abrumadora que estaba dls-
íesta a conceder a Wilson lo que 
•"etendía. 
No obstante lo que afirma el cable, 
lejos de advertirse en el pueblo la na-
tural tristeza por lo que suponen un 
perjuicio incalculable para la nación, 
se hicieron demostraciones do júbilo 
(iue no tienen precedente al anunciar-
s» que quedaba cerrada l a legislatura. 
Y no creo tan inconsciente al pue-
!)lo de Washington que se manifies-
te jubiloso por lo que tan en peligro 
pone a la patria. 
* * « 
Un transporte de 34,494 toneladas 
fué hundido por un submarino. 
También se hundió otro transporte 
de 5,000 toneladas; otro más de 9,000 
y otros varios con un total de 25,000 
toneladas. 
A juzgar por estos datos, es indu-
dable que la campaña submarina ha 
sido un fracaso. 
• « • 
Sr. Don Joaquín Gil del Real. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Admirador de usted y germanófilo 
auténtico, escribo estas líneas para 
i(Ue tenga la bondad de informarme, 
si le es posible, sobre el hecho raro 
e insólito e inexplicable, de la au-
sencia de los ataques a Londres y de-
más Ciudades aliadas por los temidos 
Zrppelines, producto genuino del ge-
nio colosal de los teutones. 
Soy de usted admirador y casi co-
rreligionario. 
Segnndo Alvarra. 
Ex-enfermo del pabellón "Fernán-
de Riaño." 
Probablemente tendrán catarro, que 
es la enfermedad indicada en estos 
tiempos resbaladizos. 
O. del R. 
E L E T E R N O M I D A S 
Por Querido Moheno 
nn • 
Más de una vez he insistido en 
«tas columnas sobre las extrañas 
epercusiones que en la vida colec-
lva suelen ofrecer ciertos hechos que 
arecen desprovistos de toda trans-
endencia, con especialidad los eco-
Oraicos, a virtud de una solidari-
ad del conjunto tan estrecha como 
•scasamente conocida. De ahí lo pe-
ligrosa que resulta toda labor de 
©forma social, porque no es raro que 
los efectos de una medida cualquiera 
^ ^ d o s ^ o n ^ ^ P U n t 0 8 ^ 
instante iba a convertir en mult imi-
llonarios a todos y cada uno de los 
habitantes de aquel país maravillo-
so. 
menos podía mío es-
i - - ^ g ) e r a r que ejercieran acción alguna 
Estas inesperadas y e x t r a ñ a ! r ^ 
K>ercuciones se están presentando 
hora en Estados Unidos de una Ca-




Pero la maldición evangélica, que 
cerró para las riquezas las puertas 
del Cielo, parece que aún se con-
serva en pie, y he aquí que al cabo 
de tres años casi de aquel tráfico gi -
gantesco, que ha producido una ver-
dadera lluvia de oro, no solamente 
no hay más bienestar que antes de 
la guerra, sino que—¡resul tado asom-
broso!—el pueblo americano empie-
za a sufrir los horrores del hambre 
y cuanto más arrecia esta nutrida 
lluvia de oro, más penosa y más In-
aun- | tolerable resulta la condición de las 
comercial desarroll» I C l n " 1fb°rlosas de aquel país. 
Ha- I Durante ja semana del 17 al 24 de 
presencié en New 
ponentes motines de mu-
eres hambrientas, toda la judería 
miserable de East River, que se ha-
cían reunido para protestar ante el 
Alcalde y el Gobernador de New York 
contra el encarecimiento de la vida 
En Pniladelphia esas manifestaclo-
res han sido de un carác ter espe-
cialmente violento, al extremo de oca-
conar la muerte de varias personas 
» i £ ef, qUe 1niientras el oro franco-in-
S f J fnK .la8 arcas de los banque-
ros y fabricantes americanos, la v i -
da comienza a ser imposible para l o . 
obreros cabezas de familia que per-
ciben un jornal de $10.00 a la seraa-
S ^ T ? 183 *ebollas- y Pata-tas, y el triEo. baso â „u 
a S ^ S S t S M aca50 h " - 1 ™ ™ o m ' t U ' 
- espanto-
fa guerra actual una fuente segura 
oe formidables ganancias: los Alia-
dos, puesto que toda  t a  comunicación 
on Alemania quedó cortada desde el 
comienzo de la guerra, seguramente 
han a necesitar mucho algodón, mu-
chos víveres y muchas municiones; y 
eI pueblo americano se dispuso ale-
gremente a vender municiones, ví-
veres y algodón. A l efecto, millares 
<|c fábricas dedicadas a la producción 
artículo de consumo en tiempos 
Paz, se trasformaron en fábricas 
municlones. y súbi tamente los Es-
nos Unidos se convirtieron en el 
*mro económico del planeta. En so-
^ ^ mes. sus exportaciones exce-
U n , « lo QUe antes exportara en 
« ano, y de Par ís y de Londres em-
%o a a< Correr Para New York un nue-
w e inagotable Pactólo, que en un 
l o s detenidos en Ciego de Avila-r— 
«El criterio del Gobierno es no mo-
lestar a los que Toluntariamente 
ruelven a sus casas." 
Entre el Alcalde Municipal de Cie-
go de Avila y el Secretario de Gober-
nación, se han cruzado los siguientes 
telegramas: 
"Secretario de Gobernación.—Haba-
na.—En este vivac Municipal hay más 
de sesenta detenidos por acusárseles 
complicación rebelión.—Como fueron 
detenidos en la Ciudad a donde se ha-
l.aban acogidos, cree esta Alcaldía 
cue están comprendidos en el De-
creto de indulto del Honoiable Pre-
sidente, que deja en libertad a todos 
los que voluntariamente se acojan le-
galidad. Formulo presente consulta 
por considerar conveniente al bien 
público.—Ruégele resolución esta vía 
para, comunicarla Juez Instrucción 
a cuya autoridad están sometidos.— 
(f) Manuel Torres.—Alcalde Munici-
pal." 
la 
"Alcalde Municipal.—Ciego de A v i -
—Proclama Presidente solo se re-
fiere alistados del Ejérc i to ; los pro-
copados y detenidos solo pueden ser 
puestos en libertad por el Juez que 
conoce de la causa y a cuya disposi-
ción estén. Los vecinos pacíficos no 
deben de ser molestados cualquiera 
que sean sus ideas políticas. Cuando 
usted tenga conocimiento de a lgún 
individuo que se suponga alzado y 
que quiera volver a la legalidad, aví-
seme que si no ha cometido ningún 
delito común, n i es oficial del Ejér-
cito, nos pondremos de acuerdo para 
resolver sobre el caso. E l criterio del 
Gobierno es no molestar a los que 
espontánea y voluntariamente vuel-
van a sus casas. 
PEVIA.—Secretario de Gobernación." 
A L C A L D E SUSPENDIDO 
E l Gobernador de Matanzas ha re-
suelto suspender en el cargo de A l -
calde Municipal de San José de los 
Ramos, al señor José Rosario Torres, 
quien ha sido procesado por rebelión. 
UN DETENIDO EN TISCORNIA 
Esta m a ñ a n a fué detenido en el 
Campamento de Tiscornia el vecino 
de aquel lugar, marinero Agustín Ro-
dríguez Rey, natural de España, al 
que se acusa de conspirador. 
Fué remitido al vivac a disposición 
del Juzgado Especial. 
NUETAS DETENCIONES D E INS-
P E C T O R E S 
Acusados de desafectos al Gobier-
no han sido detenidos nuevamente en 
la m a ñ a n a de hoy en los respectivos 
lugares donde estaban trabajando. 
WILSON ESPERA QUE EL SENADO MODIFIQUE SU REGLA-
MENTO Y ASI SE APRUEBE LA NEUTRALIDAD ARMADA 
SEGUNDO PERIODO PRESIDENCIAL 
Washington, Marzo 5. 
A pesar del mal tiempo reinante la 
ciudad presenta animado aspecto y 
las calles están atestadas de un pú-
blico ansioso de presenciar la gran 
parada con la que se celebra la inau-
guración del nuevo período presiden-
cial de Mr. Woodrow Wilson. 
El Presidente Wilson cree que el fra-
caso del "b i l í " sobre la neutralidad 
armada, debido a !a obstrucción que 
citar el derecho de armar a los bu-
ques mercante»? americanos; pero fa-
vorece el plan de que el Senado, du-
rante su sesión extraordinaria, modi-
fique su reglamento impidiendo que 
una débil minoría se sobreponga a la 
voluntad de la Alta Cámara . 
La situación internacional no ha va-
riado. 
INSTRUCCIONES A LOS SUBMARI-
NOS 
Amsterdam, Marzo 5. 
Según noticias de Berlín, el Co-
se le hizo en el Senado, le impide ejer- i bierno Imperial ha decidido darles ins-
trucciones a los comandantes de los 
submarinos de que empleen cierta to-
lerancia hacia los barcos españoles y 
holandeses, y que no ataquen buques 
americanos bajo circunstancia alguna, 
siempre que se reconozca la naciona-
lidad de dichos buques. 
RUEGO ACEPTADO 
Ciudad de Méjico, Marzo 5. 
D ícese que don Venustiano Carran-
za ha accedido al ruego que le hizo 
el señor Bonillas de dejar sin efecto 
su nombramiento de Embajador de 
(PASA A L A U L T I M A ) 
los inspectores de la Aduana Bernar-
do Fernández, José A. Gavidia, Má-
ximo Reyes, Eladio López, Rafael 
Zayas, Rafael Veloz y Manuel Mo-
rales y otros que serán detenidos. 
Estos inspectores habían sido de-
tenidos hace días y puestos reciente-
mente en libertad por el Juzgado es-
pecial. Dos de ellos habían salido 
de la cárcel esta misma mañana . 
Las detenciones fueron realizadas 
por el vigilante de la policía del 
puerto señor Almanzor auxiliado por 
ei experto señor Santana.. 
R E F U E R Z O S AL G E N E R A L B E -
TANCOCRT 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos 5 do marzo, 1917. 
8 a. m. 
Ayer mañana llegó a esta ciudad 
un tren mil i tar conduciendo fuerzas 
de ar t i l ler ía al mando del capitán 
Prieto y el teniente Vega. 
Por la tarde salió para Manzanillo 
el vapor 'Reina de los Angeles", con-
duciendo los pertrechos y fuerzas 
trasbordadas del tren mil i tar , quo 
van a reforzar las tropas del general 
Matías Betancourt. 
Embarcaron en el mismo vapor, 
el general Mariano Lora, el capitán 
Ramiro Tamayo, el teniente Tamayo, 
ei teniente Francisco Bruzo, el inge-
niero José Canelo y el segundo ad-
ministrador del Banco Nacional, se-
ñor Antonio Martínez, quien llevó 
quinientos mi l pesos con destino a la 
Sucursal de Manzanillo. 
e n 
C o n f e r e n c i a d e D o ñ a 
B a r c e l o n a 
C o n c h a E s p i n a 
Como hemos prometido en nuestra 
edición anterior reproducimos a conti-
nuación la hermosa conferencia que, 
con el t í tulo de "Don Quijote en 
Barcelona", pronunció en la "Sala 
Mozart" de aquella capital la ilustre 
escritora española doña Concha Es-
pina. 
Vengo de Cantabria, la t ierra a l t i -
va y libre que dió cuna de hierro a 
las naciones españolas. Ella fué ma-
dre y maestra de mi vida; ella me 
enseñó las profundas inquietudes de 
su mar impetuoso y los altos amores de 
sus cimas de nieve: así las olas ba-
tieron mi existencia con bríos de l u -
cha y amargos de salitre; así las 
cumbres me levantaron pensamien-
tq^. y codicias por el camino de las 
estrellas, hasta los jardines de Dios. 
Con todo lo cual quiero deciros, y 
ello es bien patente, que no soy una 
embajadora del ingenio y del estudio, 
sino una agreste viajera tocada del 
noble amor, una criatura que supo 
muy pronto ambicionar y sufrir. 
Las damas de Barcelona, insignes 
por sus virtudes, o mejor dicho, los 
ángeles de esta ciudad, me han l la-
mado con generosa benevolencia. De 
i buscando a Cataluña con un amor 
tenaz. Salva la hoz entre los mon-
tes castellanos alaveses,' se interna 
en la lanura feracísima de la Rioja, 
I cruza Navarra y se mete en Aragón 
I por un valle, el gran va>Ile del Ebro, 
i hasta arribar a Zaragoza, desan-
I grándose en canales fertilizadores. 
¡ Para besar con piadosos arrullos el | 
Pilar de la Virgen le envían sus 
aguas los puertos del Canfrac y del 
I Moncayo, la Fonfria y Sallent; lue-
i go se le rinde el Segre con el caudal 
de ambos Nogueras, y el Cinca brio-
so que allá en el alto Pirineo se aso-
ma a la brecha de Roldán. Ya en la 
frontera catalana rompe el Ebro con 
ímpetu creciente el nuevo muro de 
la sierra, vuelvo a curvarse, ondula 
en rizos y meandros para llegar a 
Tortosa, y al fin descansa; se entre-
ga como un enamorado, se vierte en 
golas y canales, rezuma entre jun-
cos, islas y albuferas, se ensancha en 
la costa, tiende con afán los brazos, 
hasta que rendido y moribundo, en-
dulza las hieles de la mar y pinta las 
azuas. azules con el agua roja de sus 
acarreos, sangre de las venas de Es-
p a ñ a . . . Todos mis ideales patr iót i -
cos, nacidos como el Ebro en fuen-
tes cán tabras , serenas y puras, sin-
la mano suya estoy aquí y con su j t iéronse bajo esta evocación arras-
ngo. base de la alimenta-
ción popular allá. de ar t ículos de 
primera necesidad se han ido convlr-
tlendo en géneros de lujo, 
alcance de los pobres. 
( P A S A A L A P A G I N A DOS.) 
firme apoyo siento que huye m i na-
tural timidez, poco habituada a salir 
de sus esquivas y melancólicas so-
ledades. La suerte, que no acostum-
bra a serme venturosa, mués t rase 
conmigo muy amable en esta oca-
sión y empuja mis pasos con una 
brisa tan dulce como lo es en D i -
ciembre vuestro "ponent", el viento 
cálido y azul de la costa barcelonesa. 
Cuando pensé llegar a una tierra 
tan ilustre y fuerte, a la que sólo 
conocía por el renombre de sus glo-
rias, con el gozo del viaje sentí cre-
cido el corazón, y quise, como otras 
veces, derramarle en el de la patria. 
Volví los ojos al camino que había 
de recorrer y le v i signado por la 
arteria magna del gran corazón ma-
ternal. E l Ebro, caudaloso y fluyen-
te como una inmensa aorta, me se-
ñalaba el rumbo: era para mí una 
ruta viva y clara, con voz y senti-
niento, llena de expresión y maravi-
l l a ; era España abriendo el recio 
tronco de su árbol cordial para venir 
conmigo desde Cantabria a Cata-
luña. 
Tuve la visión por emblema, quizá 
viejo como símbolo pero tan elocuen-
te y noble, que le rejuvenecí con el 
calor de mi alma, complaciéndome 
en sentirle y agradecerle. Ibame 
con el pensamiento a lo sumo de las 
Peñas de Europa en la enorme cordi-
l lera ocidental de cumbres ingentes 
y desnudas, y all í , en Peña Labra, 
veía nacer el r ío que toma el nom-
bre en Fontibre para dárselo a la 
Península . He observado que aquel 
caudal sereno y límpido se t lñe del 
color de la esperanza en el vaso apa-
cible de sus fuentes y gozábame en 
pensar cómo Iban las aguas verdo-
sas y fecundas arrumbando hacia el 
Sur entre los montes para formar de 
pronto el "cayado do la vena", ha-
ciendo una curva de cara al Este. Ya 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
6 DE MARZO DE 1867 
Editorial . E l impuesto sobre la 
propiedad. 
Opera. Hoy se representará en el 
Teatro de Tacón la ópera "Linda de 
Chamunix." 
Fugado. Desde el día tres de Fe-
brero falta de la casa 27 de Empedra-
do 'el asiático Damián, delgado, ba-
j i to de cuerpo y tiene habla de mu-
jer. Tiene poca barba, con una cica-
triz en la garganta y cecea en el ha-
b'ar. 
También se ha fugado de Empedra-
do 50, el criollo Teodoro, que tiene la 
cabeza muy raspada. 
Proclama. E l Presidente Johnson 
de los Estados Unidos ha expedido 
una proclama declarando el territorio 
de Nebraska, Estado de la Unión. 
Sr. Celador del Cerro. E l barrio en-
comendado al cuidado de usted es el 
más abundante en perros, y como van 
entrando los calores, ¿por qué no p i -
do usted que le den salchicha, para 
aclarar la población canina del Ba-
rrio? 
Suscripción. E l señor Cónsul de 
, desde aquí el curso del rio sigue cer- Francia M. Torbin Jansna nos parti-
fuei a del 1 tero, hasta fenecer en el Mediterrá-1 cipa que ha recolectado la cantidad 
neo. Aunque se rice y abra, aunque I de 1,511 pesos con destino a los per-
luche y verbere, camino siempre | judicados con las úl t imas inundacio-
trados én el cauce generoso del gran 
rio. Era igual ^quo si mi vida se 
derramara fervorosa en aquellas co-
rrientes para ungir las tierras de 
Castilla y Aragón y llegar a Catalu-
ña en un raudal que tuviese las v i r -
tudes fecundas de la sangre, el mur-
mullo amoroso de las lágr imas, el 
eco pió de las oraciones y el subli-
me clamor de un himno fraternal. 
Como si fuera poca dicha el sentir, 
por tal suerte de emociones, que to-
do el vaso de mi corazón se vert ía en 
las arterias de España rindiendo ho-
menaje a un pueblo hermano, suce-
dió que en medio de este camino 
sentimental salióme a detener una f i -
gura venerable y eterna, un inmor-
tal viajero, alma, carne y voz de 
Castilla que venía también a Bar-
celona. Alto, cenceño, enjuto, ves-
tido de vieja armadura, con tosco 
velmo y ruda lanza, jinete en flaco 
rocín, tenía su rostro una expresión 
indefinible y singular, majestuosa y 
abatida a un tiempo, melancólica y 
aguileña. 
Ya le habéis reconocido: es don 
Quijote de la Mancha. Acaba de hos-
pedarse en una casa ducal, precisa-
mente all í donde, muy cerca, supo 
lormar el Ebro la ínsula siempre co-
diciada por los incorregibles soña-
dores. 
Pero a nuestro caballero andante 
no le detienen mucho los sueños n i 
les codicias; le empujan sin reposo, 
en eterna Inquietud. Apenas cumple 
un mandato de su pródigo corazón, 
ya se le inicia otro en la infatigable 
voluntad, y, como vive errabundo y 
enamorado al t ravés de los siglos, 
es frecuente hallarle en las sendas 
que más le importan, siempre que al 
andarlas, llevamos puestos los ojos 
en su ideal inmarcesible y atento el 
oido a los callados rumores de la 
tradición, allí donde surten para la 
raza hontanares perennes de glorio-
sa fraternidad. 
E l caballero de la Triste Figura re-
posó en el castillo a ragonés , halaga-
do por magnates, cortejado por donr 
celias, y seducido por aventuras pro-
digiosas; mas no se dejó enmollecer 
con el lujo y el ocio, y despidióse 
luego de una vida tan deleitable, mal 
conforme a un avanzado campeón de ¡ 
la Caridad. Entonces pussto en el 
cruce de "Buenavía" o "Buen Cami-
no", quiso elegir entre aquellas vene-
das la mejor para llegar a las Jus-
CorresponsaL 
A V I S O 
D e s d e e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , d í a 7 , c a d a 
e j e m p l a r d e n u e s t r a 
e d i c i ó n d e l a t a r d e 
c o s t a r á tr e s c e n t a v o s 
A e s t a s u b i d a d e p r e -
c i o o b l i g a l a e s c a s e z 
y e l a l t o p r e c i o q u e 
h a a d q u i r i d o e l p a p e l 
DETENIDOS 
El experto de la Policía Nacional 
número 4, Helio Santana, detuvo es-
ta mañana a Vicente Segura Ramia 
(a) "Chicho Maleta" y vecino de Co-
rrales número 124, a quien se le acu-
sa de conspirar. 
Ingresó en el vivac. 
El mismo experto detuvo también 
a Claudio Valdés Arias, dueño del 
"Hotel Habana ', situado en Cristina 
y Vives, porque estaba expresándose 
en términos injuriosos para el gobier-
no. 
I O S DISPAROS DE E S T A MADRU-
GADA E N L A VIBORA 
Los expertos dé la Polica Nacional 
número 461, Nicolás Sánchez, y n ú -
mero 1078, Florentino Zamora, ha l lá -
banse de recorrido esta madrugada 
por Jesús del Monte y la Víbora. 
En la esquina de Pamplona y Del i -
cias, hubieron de separarse quedán-
dose en aquella esquina Nicolás Sán-
chez, y a los pocos instantes, un i n -
dividuo que venía en compañía do 
(VIENE DE LA CINCO) 
E n t r ó e l A l f o n s o X I I I 
E l r e c i b i m i e n t o a l S r . F e r n á n d e z R i a ñ o 
A las diez de la mañana de hoy ha 
entrado en puerto sin novedad el va-
por correo "Alfonso X I I I " de la 
Trasat lánt ico Española procedente 
de Bilbao, Santander, Gijón y la Co-
ruña , que trae gran cantidad de car-
ga general y 1046 pasajeros. 
A ;to seguido pasó a bordo el ofi-
cial médico del puerto doctor Alfre-
do Domínguez, que continuaba guian-
do la visita sanitaria al pasaje y t r i -
pulación a la hora de carrarse esta 
edición, por lo que daremos cuenta 
en la próxima de todo el pasaje que 
ha t ra ído este buque. 
E L RECIBIMIENTO A FERNANDEZ 
RIAÑO 
Para recibir al señor Vicente Fer-
nández Riaño, queridísimo Presiden-
te del Centro Asturiano de la Haba-
na que, como anunciamos, ha llega-
do en el "Alfonso X I I I " después de 
cerca de un año de ausencia, la D i -
rectiva de dicha Asociación fletó el 
remolcador "Georgia" en el que em-
barcaron por el muelle de Caballería 
los principales miembros de la mis-
ma y numerosos asociados y amigos 
del señor Fernández Riaño para darle 
la bienvenida. 
Cuando fuá señalado por el Morro 
ei correo español, el "Georgia" salió a 
esperarlo fuera del puerto, acompa-
ñándolo luego en su entrada hasta 
que quedó fondeado en bahía y perma-
neciendo a su costado hasta que el 
buque quedase despachado para po-
der traer a t ierra al distinguido pa-
sajero. 
E L «BERTHA'» 
Procedente de Mobila con carga-
mento de mercancías en general, l le-
gó esta mañana el vapor noruego 
"Bertha". 
M4S CARBON 
E l vapor americano "Munrío" l le-
gó también esta mañana de Newport 
News en cinco días de viaje, condu-
ciendo un cargamento completo de 
carbón mineral. 
E L MJ0SEPH PARROTT" 
El ferry-boat 'Joseph Parrott" l le-
gó de Key "West con 29 wagones l lé-
nes de diversas mercancías . 
E L "3IORRO CASTLE» 
El vapor "Morro Castle" que se es-
pera do New York con carpa v pa-
sajeros, l legará a la Habana hoy so-
bre la una de la tarde. 
E L "COMODORO ROLLINST 
También ha llegado esta m a ñ a n a 
de los Estados Unidos el vapor no-
ruego "Comodoro Rollins" conducien-
do carga. 
S I E T E POLIZONES 
En el vapor noruego "Fort Mor-
gan" cpie llegó ayer de Gibara, ade-
más de los tres pasajeros de que d i -
mos cuenta, llegaron también siete 
polizones procedentes del referido 
puerto oriental. 
COMPLACIDO 
Habana, Marzo 5 de 1917 
Señor Director del DIARIO DE LA, 
MARINA 
Ciudad 
Mi distinguido amigo y compañe ro : 
Ruego a usted que me permita un 
pequeño espacio para terciar en un 
debate de actualidad periodíst ica, 
puntualizando ciertos hechos que no 
son bien conocidos. 
La idea de organizar un beneficio 
a favor de un grupo de periodistas en 
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
P L A T I C A O B R E R A 
LOS ACCIDENTES D E L TRABAJO 
Por si fuera necesario haremos una 
salvedad. A l comentar la ley de ac-
cidentes, obra calculada por legisla-
dores y abogados, prácticos ellos tan 
sólo en ciertos resortes y re t ruécanos 
tan prestos a la confusión como al es-
tropeamlento del lenguaje, nada de 
particular ni de anómalo tendr ía el 
que nosotros, simples obreros ama-
rrados al trabajo manual, par t ié ra-
mos a veces para criticar, de equrvo-
Cridos rumbos, únicamente facilitados 
por la falta de claridad tan peculiar 
en nosotros los iletrados en esa cla-
se de conocimientos. Para discurrir, 
tas del Arnés que Iban a celebrarse ! nosottro8' soi0 empleamos el dlscernl-
en Zaragoza. Una circunstancia pro-I ™.iento que.la luz natural nos P r o -
videncial le tuerce el rumbo, y "es-! ^ n - es porque real-
de el ventorrillo, situado en el "Alto ! ™ „ J ,_e™0:! 
de la Duquesa", cambia el sendero 
buscando con firme resolución al 
norte de la Ciudad-Condal... 
Hace trescientos años , lo mismo 
que ahora, con los anchos surcos de 
aguas y de tierras que brotan hacia 
Empleamos la buena fe y acudimos 
a Ta de todos para disculpar nuestra 
ignorancia. 
Hecha tal salvedad nos quitamos 
un peso muy grande de encima, por-
que en esta ley, de articulado tan pe-
• queño, tiene rabia como suele decirse, 
aquí desde las provincias castellanas.! buscar la interpretación exacta en 
don Quijote, caminante y ansioso no . alguno de sug art ículos. 
es un mito, no es un recuerdo ni i Habíamos quedado en la Plát ica 
una ilusión: es vida que no enveje-: anterlor de hacer una aclaraci6n al 
ce carne que arde y pena, lumbre y ¡ ar t ículo 5o del Reglamento en su re-
sufrimiento que pugna por santlfl-, laci6n con el V I I I ( de la j 
carse. Es el hombre justo de todos anteS> debemos aclarar o por lo me-
los tiempos y todos los caminos; pe- ^ intentar de conocer cuáles moti-
ro viene a vosotros los catalanes, vrs tendr ían los autores de la ley 
con una especial solicitud, cargado para retorcer como lo han hecho el 
de virtudes y pasiones que, si con- ar t ículo dicho. Se estipula no 
vienen en conjunto a la humanidad, 
sen, por excelencia, patrimonio del 
espíritu español, y merecieron per-
sonificarse en don Quijote bajo el 
dominio soberano de un alma espa-
ñola a quien hicieron universa! la 
divina gota del ingenio y la humana 
semilla del dolor. 
pagar 
daños que no resulten en la incapa-
cidad del obrero o empleado, para 
ganar su jornal completo, durante un 
período no menor de dos semanas, 
perc si la incapacidad se extendiese 
a un periodo mayor de dos semanas, 
ia compensación empezará desde el 
día del accidente." 
A esto hay que echarle un galgo. 
Noto la falta aquí, a mi lado, del pa-
ciente respondón del DIARIO, para 
poder consultarle amenudo; que no 
deben pagarse daños cuando no exis-
te incapacidad para ganar el jornal , 
eso ya lo dijo Perogrullo; pero que 
deben pagarse desde el preciso mo-
mento en que un accidente se presen-
te sufriéndolo el obrero e incapaci-
tándolo para continuar su trabajo, lo 
mismo en una semana que en tres, 
esa es la lógica y no la dislocada 
manera de hablar de Incapacidades 
que no resultan y que por otro lado 
se extienden. 
Lo que se quiere decir en este ar-
tículo, no es más ni menos: que no 
habrá derecho a socorro alguno por 
golpe o lesión sufrida siempre que és-
ta dosaparezoa o permita reanudar el 
trabajo a las dos semanas. SI la le-
sión no cura o no permito volver al 
trabajo, entonces hay derecho a la 
compensación. 
Y aún m á s ; dentro de la manera de 
t« jer las leyes aún le encontramos a l 
tal ar t ículo otra posible interpreta-
1 clón, pero no la exponemos por cler-
|tus razones. 
Pero que la definición dada arriba 
es la cierta lo comprobamofc copiando 
M ar t ículo V I I I , ta l cual fué presen» 
tado a las Cámaras , que dice as í : 
"Ninguna compensación será paga-
cía de acuerdo con las prescripciones 
do esta ley por daños que no resulten 
en la Incapacidad del obrero o em-
pleado para ganar su Jornal completo 
durante un período no menor de dos 
manas; ATENCION: pero si la 
ENFERMEDAD se extendiese a un 
período mayor de dos semanas. ' 
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E D I T O R I A L 
B U E N A T E N D E N C I A 
Parece que se acentúa entre impor-
tantes elementos políticos y sociales 
la salvadora tendencia de laborar con 
el mayor interés para conseguir una 
fórmula que ponga término a la si-
tuación que se ha creado con motivo 
de la alteración del orden público. 
Esta inclinación a evitar con unas 
medidas hábiles el estado de cosas que 
pone sobre la República la amenaza 
de una intervención extranjera, es un 
excelente síntoma, porque prueba bien 
claramente que hay un núcleo poderoso 
de personas que procuran hacer cuan-
to esté a su alcance para que la na-
cionalidad se conserve y para que 
se solucione entre cubanos, por 
cubanos y para los cubanos el con-
flicto presente, agravado de día en 
día, y hasta puede decirse que de ho-
ra en hora, por el solo hecho de que 
perdure y no se le encuentre, en ca-
sa y por los de casa, remedio inme-
diato. 
El deseo ferviente de impedir to-
da la serie de dolorosas decepciones 
que habría de traer un"a intervención 
extranjera prueba que el patriotismo 
no se ha extinguido y que hay una 
parte de la opinión que no está cie-
ga por las pasiones y que trata de 
'defender al Estado, salvándolo de po-
sibles, y aún más que posibles, de 
probables peligros. 
Aunque resultara ineficaz, por esta 
o aquella razón, el empeño de los que 
anhelan una conciliación entre los 
partidos cubanbs que se disputan el 
poder, bastaría ya el que se anotase 
la existencia de una corriente patrió-
tica como ésta, para que se consi-
derase muy mejorada la situación y 
se pensara en que tras las transfor-
maciones naturales y en gradual evo-
lución, se forjará en este medio una 
fuerte, una vigorosa reacción naciona-
lista,, capaz de asegurar la vida de la 
República, que bien merece por par-
te de todos algunos sacrificios, siquie-
ra no sea más que pensando en las 
generaciones que laboraron y se sa-
crificaron para implantarla. 
0 uu 1P10Í1 l i l i l í 
T e n e m o s e l s e c r e t o d e l a 
e t e r n a j u v e n t u d d e s u 
m á q u i n a . 
C u a n d o e s t é b a s t a n t e u s a -
d a n o s o t r o s s e l a d e j a -
r e m o s c o m o n u e v a 
L L i Q D A M B 2 R 
P I N T U R A S , V E S T I D U -
R A S , A C C E S O R I O S Y 
E F E C T O S D E C A R R O -
C E R I A . - G R A N D E S T A -
L L E R E S D E M E C A N I C A 
T R A B A J O U N I C O E N 
C U B A . J 
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n 
m i í 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sección, 
crear una plaza de Profesor para 
el primer Grado Elemental de ni-
ños, en las clases diurnas, y que 
ésta se provea por oposición, se 
avisa por este medio a todos los 
que se crean con derecho a optar 
a ella, para que en el término de 
5 días improrrogables a contar 
desd^ esta fecha, presenten en es-
ta Secretaría las solicitudes, acom-
pañadas de documentos que les 
acrediten como tales Profesores, 
cuya presentación deberá efectuar-
se todos los días hábiles, de una 
a tres de la tarde y de siete a 
once de la noche. 
La plaza que ha de proveerse 
está dotada con el haber anual de 
novecientos pesos moneda Oficial, 
pagaderos por mensualidades ven-
cidas, a razón de setenta y cinco 
pesos cada mes. 
E l Tribunal calificador, se re-
serva el derecho de dejar desier-





27 de Febrero 
El Secretario, 





L'n valiente de esos que presentan 
a las mujeres la odiosa disyuntiva de 
"me quieres o te mato", marci (que 
so dice eu la gerga presidiarla) agre-
dió a una linda joven de veint i t rés 
años, llamada Teodoro Larraza. 
Para ejecutar su hazaña y luego 
huir, hizo el miserable nada menos 
que un viaje en tren desde Bilbao. 
. Parece que exigió a la moza que le 
quisiera con iguales fatigas que lo 
hizo tiempo a t rás , y como és ta se 
negara al amor retrospectivo, a rmó-
se el héroe de una barbera, y con la ¡ 
fuerza de sus veintiocho años mal i 
cumplidos, t i róla un tajo al carril lo 1 
derecho, que rasgó su carne y dejó 
a la vista el maxilar.. 
Más valiente ella que él, pudo 
arrancar el acero, y cuando valerosa 
se disponía a pagar en igual moneda 
que a ella concluían de pagarle, ad-
virtió que su ex-novio corr ía calle 
abajo a más de ochenta por hóra. 
A pesar de las gestiones llevadas 
a cabo, aún no ha sido apresado el 
rufián, pero lo será pronto, porque 
se conoce su nombre, que es el de 
Eugenio Valderrama, albafiil de ofi-
cie, natural de Burgos y con domici-
lio en Bilbao. 
Conocidas las señas personales del 
agresor, la Policía estacionóse en la 
Estación del Norte vigilando los 
trenes por si el que buscaban había 
t ra ído billete de vuelta, que así le hu^ 
hiera salido más barato el crimen; 
pero nada se ha podido conseguir. 
La Joven Teodora, conveniente-
mente asistida. Ingresó en el Hospi-
tal, donde el doctor Irigaray dióla 
en la abertura hecha por la navaja 
barbera diez puntos de sutura.. 
La herida se muestra muy animo-
sa y deseando curar, no sábeme» sí 
con idea de vicitar la población en 
la que vive su ei-novío. 
—El número de los detenidos por 
los últimos sucesos asciende ya a 33. 
A la mayor ía de ellos se les acusa de 
atentado contra la autoridad, y los 
diez incriminados de agresión a la 
fuerza armada comparece rán ante un 
Consejo de guerra. 
Por orden gubernativa Se está ha-
ciendo una relación de los Individuos 
que más se distinguen en cuantas al-
garadas se promueven para ence-
rrarlos de nuevo en cuanto ocurra 
el menor disturbio. 
El Municipio costeará los gastos 
del proceso que se sigue al guardia 
Certo, al en el sumarlo se comprue-
E l e t e r n o M i d a s 
M E N E DE LA PRIMERA PAGINA 
El fenómeno es enteramente senci-
llo, y aunque sus causas no radican 
solamente allí donde se esfuerzan 
en encontrarlas los poderes públicos, 
pudo fácilmente ser previsto por un 
hombre de Estado experto y pene-
trante. 
Se me aserura que hace pocos me-
f-es, cuando la Comisión de los Fede-
r a l Reserve Banks, de Washington, 
quiso cerrar el mercado financiero de 
los Estados Unidos a los Gobiernos 
Aliados, el Banco de Francia, que 
siempre dispuso de las mayores acu-
mulaciones metál icas que h^ya visto 
el mundo, lanzó a los banqueros 
americanos esta amenaza, a primera 
vista muy extraña , pero llena de 
.erdad: 
"Si ustedes nos cierran sus puer-
tas, nosotros arruinaremos ose país 
inundándolo de oro!" 
Y eso es precisamente lo que está 
sucediendo, el pueblo americano «ístá 
ahogándose en un torrente de oro: 
es el eterno símbolo de Midah1, que 
se realiza una vez más. 
Tratando de explicar el encareci-
miento de los géneros alimenticios, 
un farnier americano explicaba: . 
"¡Cómo ha de haber cebollas n i 
patatas si los que podrían cultivar-
las ganan el doble fabricando muni-
ciones I " 
Y aún cuando esto sea innegable, 
bay sin embargo un hecho que ha 
ejercido una influencia mucho mayor 
en el encarecimiento de las subsis-
tencias. 
Sin atender al conjunto de las le-
yes económicas reguladoras de los 
precios, sin tomar en cuenta que los 
precios de un mercado, como las ma-
sas líquidas, automática e invencible-
mente tienden a buscar su nivel, con 
rolo recordar que el precio es pura y 
simplemente una relación cuantitati-
va entre la unidad monetaria, gene-
ralmente el oro, y el ar t ículo valo-
rizado, y recordar, además, el papel 
decisivo de la conocidísima ley de 
la oferta y la demanda bastaba para 
poder anticipar que aquella inunda-
ción de oro producir ía necesariamen-
te la elevación de todos los precios. 
Y si a esto se añade que el precio 
del jornal es el que sube más len-
tamente, de allí que una crisis de 
prosperidad tan súbita fatalmente 
redundar ía en perjuicio de las clases 
pobres y laboriosas. 
Después de la guerra franco-pru-
siana del 70, los estadistas franceses 
procuraron acelerar en lo posible el 
pago de la entonces formidable In-
demnización de guerra, inspirándose 
en el conocimiento de hechos econó-
micos de naturaleza análoga. 81 el 
oro escaseaba en Francia mientras 
abundaba en el exterior, era eviden-
te que, bajando los precios en Fran-
cia y elevándolos fuera la industria 
francesa se colocaría en excelente 
posición para vender mucho, el t ra-
bajo nacional recibiría un poderoso 
estímulo y las gruesas exportaciones 
rápidamente har ían volver el oro que 
se había marchado por el pago de la 
indemnización de guerra. 
Idéntico, aunque invertido, es el 
caso de los Estados Unidos: la enor-
me y brusca avalancha del ero eu-
ropeo en el mercado americano, for-
zosamente significaría una inmodera-
da elevación do los precios, con la 
sola excepción del jornal •jue aún 
subiendo notoriamente siempre su-
biría mucho menos; y come el oro 
que ahora inunda ese país no solo 
se deprecia a sí mismo por su propia 
abundancia, sino que va a parar a 
muy pocas manos, de ahí que se haya 
llegado rápidamente al doloroso ex-
tremo que una de las motineras de 
Xew York expresaba dirigiéndose a 
gritos al Alcalde, en estos sugestivos 
vérminos: 
"Nos estamos muriendo de ham-
bre en medio de la opulencia!" 
Tal es la historia de aquel desven-
turado rey frigio que llevado de una 
ambición vesánica, y dotado por el 
i ¡sueño Eaco de la facultad de con-
vertir en oro cuanto sus manos to-
caban, perecía de Inanición entro In-
finitas riquezas! 
Querido MOHEJíO. 
LAS MAQUINAS DE E S C B I B I R " O L I V E S " 
y otras marcas de $35.00 ó más 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó l l ^ l ^ h o 
dlcos j revista». Di-
bujos y grahndoa 
modernos. ECONO-
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ba que obró en legítima defensa de 
su persona. SI, al contrario, se 
piueba que hizo uso Indebido del 
arma, cometiendo un asesinato, el 
Municipio se halla resuelto a promo-
ver contra Cerio la acción popular. 
—Después de un gran temporal 
acompañado de truenos, ha caldo una 
formidable nevada en toda la provin-
cia. 
En algunos puntos la nieve al~ 
canza más de un metro de altura.. 
Con esté motivo se han suspendi-
do todos los servicios, y los trenes 
no han llegado a esta capital. 
La lluvia cont inúa persistente.. 
La bonancible temperatura que se 
ha Iniciado determinó un rápido des-
hielo, debido al cual es muy alar-
mante la crecida de los rioB.> 
Témese por tal razón que se des-
borden y que causen sensibles daños 
en las zonas agrícolas de las riberas. 
— A I entrar en las agujas de la es-
tac ión de Biurrun el tren mixto cho-
có con un tren de mercanc ías que I 
llegaba de Cassals y tres coches de 
viajeros volvaron. 
Resultaron tres heridos. 
—En el ki lómetro 81 se cayó del 
ti en correo una señora, falleciendo a 
consecuencia del golpe recibido, sin 
que hasta ahora haya podido ser 
identificada. 
Unos capitalistas bi lbaínos han 
comprado en 2.250,000 pesetas la 
fundición de hierro y fábrica de ace-
ro de Bidasoa, conocida comunmente 
por fábrica de Vera. Ya se firmó la 
escritura. 
r y F l u s e s d e c a s i m i r 
J I p a r a h o m b r e , c o -
l o r e s d e a l t a n o v e d a d , 
$ 6 - 5 0 
E n c a n t i d a d , a $ 6 . 0 0 
G r a n s u r t i d o d e t r a j e s d e 
d r i l , e s t i l o c a z a d o r e s , d e 
8 a 14 a ñ o s , $ 3 . 0 0 . 
"EL TEMPORAL" 
B e l a s c o a í n y S a l u d 
T e l . A - 3 7 8 7 . 
« 1648 
N o e s t u o b e s i d a d l a q u e a p r i e t a y t e i m p i d e 
r e s p i r a r , r e c u e r d a t u A s m a y t r a n q u i l í z a t e . 
S e ñ o r a , n o l e d é c o n s u e l o s ; 
M a n d e a B u s c a r 
S A N A H O G O 
a l a b o t i c a m á s p r ó x i m a ; l a s p r i m e r a s c u -
c h a r a d a s l o a l i v i a r á n , s i g u i e n d o e l t r a t a -
m i e n t o s e c u r a r á , t é n g a l o p o r s e g u r o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S 0 L , ^ N e p t u n o y - M a n r i q u e . 
P,áíicaj)brer 
V I E N E D E L A T R ' T ^ 
compensación se ^ 
día del accidente" PeZi*4 
Quedamos en que ^ 
luley. todo porrazo o i L f } ^ 
realmente no sea g r a v ? t l l a « 
piarla y sufrirla p S 
se cuanto antes, no t i U e ^ 
dicho los legisladores Co^ 
a fomentar la vatraiJ. » 
en Cuba, si P o r í n ^ l ^ t o ' 
ra concedemos Indftml. 01 
ro el Reglamento no o ^ 1 ^ 
ñera . Relacionando ¿ Í ^ ^ J 
el X X X I V : - « ' e n t o d ^ f ^ í 
trono queda obligado « ^ V - , 
primera cura del l e s i n / l H ^ 
tencía médica y f a ^ ^ o . ^ 
bien los de funeraria 1 ^ > w 
excediendo estos dos L ^ W " 
cantidad de treinta pes,;... m0í ly 
reafirmar lo que anteervú ^ 
oue haya sido el t iempo!1 
{ medad causada por la- , e 
vierte el Reglamento ' ' J f ; 
r í a de aquella condlcio¿aliH . 
2 semanas, atención otra t i ^ "* 
rece al patrono, pero an. filo 
ra alguna podrá conslrW 611 * 
slva a las Compañías AZI*** 
Tenemos pues, que ' 
aún sin llegar a las dos 2 
derecho al socorro. No 
tículo 5o. del Reglamento3?*! 
•n mayor r i a ^ . ,ael>« oactarse co  claridaH 
Se nos ofrece una duda . 
va importancia. La ley Jt, 
trono en tnrtn M»,» J . 
cura del leslonado'y i r a S ^ I 
dica. y si resultase m u e n ' 
fiel entierro de la víctlniaqf1 > 
trono no es el propio a s e ^ V 1 ' 
obrero y si una Compañía 
aseguró a excepción de la m?l ^ 
ra, ¿no fuera más natural a?^0 
guro se encargase de los 
restantes? Parecerá que nova 
este detalle, pero se lo recomí 1 
su estudio a los obreros que h ^ 
presentar las objeciones que 311 
oportunas a la reforma del 
mentó. 
J . ANTEL0 I A m Í 
Obrero ManuaL 
Marianao, marzo 1917. 
car; 
A / ^ J i - i / s í c t o 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
L O S T O R E R O S PASAN, 
GONZALO JUNQUERA, «G0í 
10.» 
Más bueno es que un abuelo 
t r igueño, mu tr igueño, mu 1 
juncal porque bebió del vino a! 
oue es vino de consagrar- tria 
mu t r igueño, porque nació'de a 
sol de l a mesma divina tiera 
oyendo el gemido de una copia, 
garrante, acaso atento a la fak 
d&lorosa que a manera de suspiro, 
balara la t rágica sonanta; ae 
acaso, sonriendo al ver arratc 
con fatigas a una hermana gentil i 
La Doloroetos que agitara su caij 
de ébano y marfi l en rebeldías 
lientes y su cuerpo de ánfora en ( 
dulaciones quebradas y sus miimtü 
pinreles bordando los primeros 
mos de una danza misteriosa pon 
es ba le r ía gitana o cosa de Faraó 
Nació en Cádiz, la de los manti 
de plata, y nació poseído de la 
mera taurina. Y en ella gozó deli. 
del sol, del aplauso ruidoso, de 
cornada cruel; fué cogido al gri 
emocionante de las multitudes. Y d» 
pués de caer, se levantó y se irgu^ 
Se desangraba y sonreía. En aqueü 
tarde de gloria y de dolor se consaf 
como peón de brega excelente y i 
mo gallardo banderillero. Luego 
vino a Méjico donde continúa la ]i\ 
t o r de su quimera. 
Y todas las tardes de sol, de i 
gre, de seda y de oro, se le verá cia 
a los toros con ^gentileza, marclu 
cuarteando con donaire, girar ira 
a los pitones como los buenos y ( 
var las banderillas en lo alto de 
morrillos con la misma delicada 
con que se colocan los claveleB roiq 
en los cabellos de una linda noi 
para arrancar de todas las bocas i 
cié, de todas las manos las palni 
d*- todas las petacas los tabacos i 
Vuelta Abajo. 
De Méjico lo apartaron la dolon 
revolución y la supresión de las i 
rridas. Y aquí vivió vida de ensoa 
en la dulce compañía de nosff 
ios señores del Paraninfo Tan 
gentes quiméricas también, que 
llorando porque no pueden torear,: 
ro viven esperanzados de , lucir i 
tarde de seda, de sangre, de. orojj 
sol. . . . , , 
Vuelven a Méjico las fiestas dtí 
rantes. Y a ellas va el banderilla 
gallardo; va a continuar Ja labor q< 
la quimera taurina ha impuesto M 
vj.da. Lleva el encargo de brindan 
primer par de banderillas, en 
del ruedo descubierto, altiro, min 
t^acia Cuba y diciendo en muy 
•oz: —¡Vaya por los valientes aflcW 
dos, los señores quiméricos del 
ranínfo Taurino de la Habana.. 
Gracias mi l . „ . ^ . . .v r t l 
L i c o r E u c a l ¡ p t o | 
E l que quiera tomar un a? 
dable licor, tome Licor Eucalipt» 
y se reirá del frío, catarros, 
ma, etc. 
C O R B A T A S 
d e ú l t i m a m o d a 
ESCOGIDAS, PARA P E ^ | 
DE GUSTO. CAMISERIA ^ | 
0 ' R E I L L Y Y SAN IGNACIO, j 
M T f g 
Especialidad en Conscrras. 
ues, Lacones, Queso í'»hríUe, ^ r 
ten fino, Dulce y P '̂8"1* 
val YIno de Mesa Rloja ^ ^ 
RU pureza y bonouet no o j / 
Se detalla n $4.78, Garrafón, 
centayos Botella. ..yt, 
OBRAl 'L i , 9 0 . - T E L . ^ . 
UnicaCasadeCi 
QUE PAGA CO>TBlBY0d^ 
para cambiar nionedanllTe 
¡.aciones. Compra y Tond« ' o*1 
ORO nacionales y c^traU ^ 
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CH 4_RLAS C I E M I T I C A S 
AS MANCHAS 
SOLARES 
_ aTCeflo d« luz «a la r ^ l a n d e -
' ^ J f ^ c r i t n T d e l a t ó - un 
f r e n t e decirlo, iwro .o 
t<C° ^ T e f^cuentemente e n t e r a n 
ltílt0, erandefl m a í c e s , slsn-
^ como * o* e visU /pic>. 
-do ol>serT^o » ^ 
presenta « ^ f V ^ e occidental, por 
^pareció PP^^^ecldo. Y como algu-
L ^ ^ r e u e l ^ a í r ^ 
*u T S e c u e n c i a sería exacta £ 
I Esta Entretanto no se hubiere mo-
1^ üerra presupone que hd-
r d 0 ' nuestro mundo como ja-
Lofl tomado « J J ^ Realmente nosu-
f 0 " r ^ c a ^ n a d o ^ nuestra ór-
T08 heSSo T c S n l n o lo hemos he-
ita' y T m i l m o sentido en que ?i-
'b06rso1 t e n i d o la mancha ob-
•omprende si a la y 
nPHrT6n de la misma mancha por iparlrl6n e ia do c0.j2 
borde onental se tendremo8 el 
ca 
1 b?u?-H UcoríI*mls"ma tendremos í 
xaCt w o de so' alrededor de sn 
l0vimlento aeî  so.^ ^ nronio 
e. 
L A X A N T E 
D E M O D A 
Ayuda la naturaleza, alegra y da 
buen color, porque quita la bilis, 
^us ta Mucho porque no causa 
dolores, ni provoca náuseas. 
Presente este anuncio a su boticario y le seffifá más pronto. 
DEPOSITARIOS: 
Sarrá, Johnson. Taquechel. Barrera y Majó Colomer. 
J T í r m a n c h a no lo tiene propio 
la sur^rficie del ast;o rey. 
mnocida la rotación y lo que re-
•«rpsen^ a la distancia del sol la an> I ' t u d de un grado (cosa fácil pues- I 
t «nA se reduce a calcular esa am-
K i t S en una circunferencia cuyo ra . 
E n sea en kilómetros los que hay des-
K el s ^ a la Tierra) se^ha podido 
Kfducir la velocidad también en kiló-
fretros que en su giro lleva el velador 
Colar o una mancha a él cercana y 
Resulta ser la friolera de unos 2,000 
iulómetros ¡por segundo de tiempo 
i Con la misma prisa podríamos dai 
K vuelU a la Tierra, que tan mmen-
|sa nos parece, en poco más de 20 se-
I ^ E l estudio del sol que de antiguo so 
¡verifica s is temáticamente en casi to-
cos los observatorios, ha probado 
hasta la evidencia que el astro se ha-
illa constituido por cuatro capas o es-
I -ratos de diversa composición, pero 1 
(formados con los mismo» materiales , 
[que integran nuestra Tierra. 
En la región más inferior (con res-
•Meto al centro del Sol) se halla el , 
núcleo solar constituido por cuer-1 
pos, probablemente gaseosos, pero so- | 
| Metidos a enormes presiones y ele- ¡ 
Ovadísimas temperaturas. 
Por cima del núcleo y gravitando 
sobre él. se halla otra atmósfera bri-
llante, donde también arden los com-
ponentes del sol, pero sometidos a 
[menor presión que los del núcleo. Es-
ta es la que forma la superficie b r i -
| liante del disco. 
Más arriba existe otra atmósfera de 
Itono rojizo constituida por los gases 
más ligeros; y por encima de ella, 
y extendiéndose a millones de mil la-
1 rus de kilómetros, la corona solar, de 
uz pálida y plateada, visible tan só-
¡ lo durante los eclipses, y que está for-
.jada por radiaciones las más lige-
I tas. 
La hipótesis que explica mejor la 
| formación de las manchas supone que 
son estas rasgaduras de la superfi-
cie brillante (o segundo estrato) a 
través de las cuales se ve el núcleo 
que por contraste con la región de la 
lu:-. o fotoesfera, se nos muestra más 
oscuro. 
Rodea a esta región prhada de luz 
nna faja de tonalidad media entre la 
¡ interior y el resto del disco, la pe-
numbra, que forma los bordes de la 
sima por donde se despeñan ríos do 
g-̂ ses a distintas temperaturas y que 
por ello mismo presentan en la rea-
L'dad aspecto de dardos más o me-
nos brillantes que de la región de la 
lus, se precipitan hacia el núcleo. 
A veces estos dardos saltan por c i -
niK del núcleo y entonces, por con-
traste también, semejan puentes co-
losales sobre el abismo del núcleo, 
que de tarde en tarde larxa penachos 
rosáceos, como erupciones de enor-
nie volcán. Sin duda que de estos ca-
taclismos solares, verdaderas tem-
pestades tan frecuentas sobre aque-
llas masas de vapores sometidas a 
rasiones v temperaturas colosales, 
ao Bu» podemos formar idea. 
Lo que aquí en nuestra Tierra oca-
ire. es como débil remedo de los con-
flictos solares que las manchas nos 
muestran. Basta para convencerse 
de ello considerar que la mancha ob-
servada en los pasados días tenía una 
extensión 2 o 3 veces mayor que 
mestro mundo. En la mancha recien-
temente desaparecida podía caber con 
holgura la Tierra que quizá desapa-
recería volatilizada en pocos segun-
dos al sumirse en el negro agujero 
del núcleo. 
Este adjetivo es realmente Impro-
pio. Oscuro se ve en realidad, pero es 
"or contraste con ©1 resto del disco 
de una potencia lumínicn cegadora. 
Porque aislada la región central es 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Bxjefe d. IM »rt«Wdo« de M*,-^ 
B*r%*ní?' IL-*.113*- '«"^'••O A-MM. Apartado irátnfro 796 
Be hace cargo da loa ilrulent^ . 
Memorias y planos de I n r £ £ £ 
de patentea de Invención R L . ^ 1 4 " * » 
Marcas. Dibujos y Clichés d ? ir.0 d« 
Propinad Intelectual. Recrirtot d f íf' '-
T i V p*rlclales- Conwltaí . G R T TIS. Registro de marcas y pateit*, 1 ; 
Dr. Gonzalo Pedroso 
p t R r J A N O D E L H O S P I T A l , D E EMTT» 
^ gencla. y del Hoaptt4U N f l m e ' ^ S i 
J X T E C C m N E S D E _ NEOSALVARSAN 
"Lf; 'n-- en I» calle de ^ 1 
5iT4 ClJBA' NUMERO, 69. 
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probable que su luminosidad no fuese 
igualada por ningún manantial de luz 
terrestre. Si los gases interiores no 
bri l lan con el esplendor de los que 
lucen en las otras esferas, es debido 
a las enormes presiones a que se ha-
li8n sometidos los de la región más 
baja. 
La frecuencia con que se nog 
muestran y la cantidad de superficie 
manchada del disco no es, ni aproxi-
r-.adamente constante de un año a 
t t ro . 
Años hay en que apenas si pasa a l -
gún día sin que enturbien la faz so-
lar alguna o algunas manchas. Otros, 
durante los cuales se suceden varias 
semanas en vlas cuales la superficie 
solar permanece inmaculada. 
Parece que cada 11 años pasa la 
a'ctividad o aptaclón de la superficie 
del Sol por un máximo y un mínimo; 
pero dentro de la oscilación grande, 
-n el variar de la frecuencia y can-
tidad de disco manchada, puede ob-
servarse otra oscilación m á s pequeña 
que se produce cada 7 y 5 años alter-
nat lvament». 
Como la energía que entretiene la 
v?da sobre la Tierra depende casi ex-
clusivamente del Sol, de antiguo se 
ha buscado una correlación entre la 
actividad solar y muchos fenómenos 
terrestres. Realmente tan sólo se ha 
comprobado verdadera exactitud en-
tro la presencia de abundantes man-
chas y las t.c-mpestades magnéticas, 
puestas de manifiesto por la agita-
. c ón de las agujas imanadas o Iman-
tadas. 
Log metereólogos han buscado con 
empeño en la variación del aspecto 
solar la clave de la previsión del 
j ¡*VU*Í..)0. Sin duda que la influencia 
! del sol es preponderante sobre los fe-
| nrmenos meteorológicos; pero son 
estos tan complejos, sufren tales mo-
c'ticaciones por la del suelo y con-
diciones de cada región, que el pro-
blema general permanece todavía sin 
resolver. 
Concretándosela la disminución de 
calor recibido ppr la Tierra que la 
abundancia de manchas en el Sol 
presupone, hasta se ha querido re-
íacionár los años de máxima y míni-
ma actividad con la abundancia y es-
casez de cosechas. Tan sintética y 
hermosa sospecha, sin embargo, no 
ha sido confirmada por la rigurosa 
observación, lo cual no Impide* que 
como verdad se consrgne en muchos 
libros de economía política. 
En resolución: la Influencia solar, 
por ser decisiva sobre la Tierra en 
f i la deben manifestarse por sus efec-
tos las variaciones de la actividad del 
disco, y principalmente de las man-
chas solares; mas hasta hoy, y pres-
cindiendo de lo referente al magne-
tismo, no se ha encontrado una re-
lación directa, como de causa o efec-
ot, entre aquella actividad solar y los 
fenómenos terrestres. 
RIGEL. 
Varios»—La Asociación protectora 
de la Real Academia Gallega nos ha 
remitido un ejemplar de los ocho 
primeros cuadernos del gran Dic-
cionario Gallego Castellano que se 
publica en La Coruña, obra que se 
publica a expensas de la referida 
Academia. Las personas que quieran 
suscribirse acudan a los altos del 
PoJlteama. teléfono A-7443. Damos 
las gracias por el envío de los cua-
dernos. . 
María —En estos dias de Cua-
resma y en los dias de Semana Santa 
que se aproximan puede usted ad-
quir ir libros de devoción, estampas 
religiosas, rosarios y medallas en la 
l ibrería del señor Vllela, Monte 119. 
M . Alvarez.—El que gana sueldo 
por meses tiene derecho a cobrar el 
sueldo entero si le despiden antes de 
cumplir el mes correspondiente. 
P. Maurlce.—La m e W bailarina 
del mundo es en la actualidad Aupa 
Pawlowa que so halla estos días en 
la Habana y coopera en las funcio-
nes de ópera del Teatro Nacional. 
No se puede tener una Idea cabal de 
la grandiosidad de los l»I les del es-
pectáculo que presenta con su com-
pañía estas noches. Es la idealidad 
más sublime del ritmo en los movi-
mientos alados y vaporosos. La com-
pañía también es la más completa 
que ha venido. Todos los artistas, 
más de sesenta, que la forman, ha-
cen un conjunto armónico y supe-
r io r . 'No debe usted desperdiciar la 
ocasión de ver esa maravilla. 
Dos porfiadosr—El mejor violinis-
ta de España y no sé si del mundo, 
ê  hoy Juan Manén, que estuvo en la 
Habana hace algunos años. Juan 
Manen es catalán. 
L . Bárbaro.—El guión después de 
punto final y después de dos puntos 
tiene por objeto narrar una separa-
ción de concepto entre lo que dice an-
te y lo que dice después, como lo ve-
rá usted en estos párrafos. A veces 
una frase entre guiones oigifica un 
paréntesis que es también una sepa-
ración o un concepto incidental In-
tercalado en una frase. 
Jnllo R.—El mejor libro elemental 
de Química moderna es el de Osvalt. 
Está escrito con mucha claridad y la 
edición es elegante y.con muchas lá-
minas. Véalo en casa de Albela, Be-
lascoaín 32. 
Un susorlptor.—Según la división 
mil i tar de España anterior a la que 
ahora rige, había una Capitanía Ge-
neral de Castilla la Nueva cuya ca-
pital era Madrid; y oficialmente se 
llamaba a su jefe Capitán Generad de 
Castilla la Nueva, pero corrientemen-
te se le denominaba Capitán general 
de Madrid. Según la nueva división 
mil i tar , que no es exactamente en 
cuanto a teritorios la misma que an-
te?, la Capitanía general cuya capi-
tal es Madrid se denomina Capitanía 
general de la primera Reglón, y com-
picnde las provincias de Madrid, 
Badajoz. Toledo. Ciudad Real. Sego-
via. Avila. Guadalajara y Cuenca. E l 
jefe principal de ese terri torio mili-, 
tar se denomina oficialmente Capi-
tán general de la Primera región, y 
comunmente sigue l lamándosele Ca-
pitán general de Madrid; como al de 
la Cuarta Reglón, por ejemplo, que 
antes era oficialmente Capitán gene-
ral de Cataluña, se le denomina en 
lenguaje usual Capitán general de 
Barcelona. 
Matrltino.—Para casarse por la 
mañana se estila sombrero de copa 
y chaqué negro con pantalón de co-
lor. 
. . 8. Goyena—La Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos está domicilia-
da en Inglaterra. 
Baltasar MacIñeira^Don Santiago 
Alba es natural de Valladolid.. 
-
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
Noto extremeñas 
FEBRERO 
Cácerss , 1. 
Es verdaderamente curioso, a ha 
sido muy comentado, el siguiente su-
ceso ocurrido en el rio Luján. 
Un joven de San Fernando embar-
cóse en una canoa, acompañado por 
un perro viejo, del que deseaba se-
pararse para siempre. 
Se alejó de la orilla, encaminán-
dose con dirección a la Isla Culceta. 
• En uno de los puntos más anchos 
del rio, el Joven, amarrando una pie-
dra al pescuezo del perro, lo echó al 
agua. 
El pobre animal desapareció al 
principio; zambullido, y luchando 
con la muerte, consiguió volver a la 
superficie de las aguas. 
Durante la horrible lucha de al-
gunos Instantes, el muchacho, per-
diendo del todo la paciencia, alzó el 
remo con el propósito de descargar 
un fuerte golpe sobre la cabeza del 
animal, pero perdió el equilibrio y 
cayó en el agua, desapareciendo. 
La escena cambió por completo, y 
lo cruel, t ransformóse en sublime. 
Los que desde la oril la observaban, 
vieron al pobre animal zambullirse 
hasta el fondo del río, sujetar al due-
f o por la ropa y conducirle a tierra, 
después de haberse arriesgado por 
veinte veces a ser llevado por la co-
rriente. 
Es de suponer que el joven del pe-
rro cuide ahora al animal con todo 
cariño. 
En la población se ha comentado 
mucho este suceso. . 
—En la Inspección de Vigilancia 
se ha presentado un individuo que 
dijo llamarse Julio Cenamor, de diez 
y ocho años, soltero, de oficio camk-
rfro, natural de Madrid y con domi-
cilio en el paseo del Rey. 
Julio ha confesado ser el autor del 
crimen cometido en el puente del fe-
rrocarr i l del Tajo, donde fué hallado 
hoce algún tiempo, el cadáver de un 
joven. 
Dice Julio que ignoraba el nombre 
de su victima, y que sólo sabía que 
habitaba en la carretera de Caraban-
chel, que tenía veinte y cuatro años 
y era de oficio hojalatero. 
Añadió Julio que se encontró en 
dicho punto con el otro sujeto. Entre 
ambos surgió una disputa, y que al 
insultarle su rival, Julio sacó un cu-
chillo, asestándole una puñalada en 
el pecho, yendo a caer su víctima 
al río. 
El criminal hizo entrega a las au-
toridades del arma homicida. Dice 
que no se entregó a la Guardia civil 
por temor a que ésta le castigase du-
ramente. 
Julio pasó detenido al Juzgado, el 
cual ac la ra rá las incongruencias en 
qvie aparecen envueltas sus declara-
ciones. 
—Un mozo de Montánchez, llama-
do Clorlndo, asestó una puñalada en 
la Ingle a un amigo apellidado Ba-
i 
p a r a R a r v u i l o s y N i ñ o s 
r a rcas to r i a es tm substituto Inofensivo o r í E l i x i r Paregór ioo , Cor. 
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onit i t la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i n a loa Dolores 
S Dentición y cura la Const ipación. Regulariza el Es tómago y los 
I n t J Í t ¿ ^ T p ^ d u ^ u n sueño natura l y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madres. 
Los N iños lloran por la Castoría de Fletcher 
r ragán , que le dejó en período agó-
nico. 
Se dice que el agresor acompañó 
a su víctima hasta su propio domici-
lio, y que él mismo fué a avisar a l 
médico, presentándose luego a las 
autoridades. 
Junto a esa nota de nobleza está 
la de que el agresor deslizó la nava-
Ja homicida en eíl bolsillo de un 
mozo que con elos estaba sin que és -
te se diera cuenta de ello. 
La impresión que ha producido es-
te crimen ha sido grande, pues asus-
ta ya la frecuencia con que se repi-
ten esta clase de sucesos. 
BADAJOZ 
En el vecino pueblo de Fregenal 
de la Sierra ha ocurrido un asesina-
to que tiene Indignado al vecindario 
por la forma en que se cometió. 
La víctima del suceso ha sido la 
joven cupletista Enriqueta Muriente 
de los Santos, "Zelima*', y el agre-
sor es un hijo del médico forense B. 
Francisco Rulz, Ignorándose las cau-
sas que motivaron dicha agresión. 
El entierro de la desgraciada cu-
pletista, constituyó una verdadera 
manifestación de duelo, pretendien-
do el vecindario realizar, después de 
verificado el sepelio, una protesta 
contra el agresor, que está detenido. 
Intervino la fuerza de la benemé-
rita para disolver á los manifestan-
tes y fué 'agredida a pedradas, resul-
tando herido el corneta Manuel Te-
jada. 
Se practican averiguaciones para 
descubrir a Los agresores de la 
Guardia civi l . 
—Comunican de Fregenal que la 
Guardia civi l ha logrado detener al 
autor de la agresión al corneta de 
dicho Cuerpo, ocurrida durante los 
disturbios del día anterior con moti-
vo del entierro de la • ¥ ^ 1 1 ^ de un 
—Frente a la Casa Ayuntamiento! 
se estacionó un numeroso grupoJ 
r u é iba en manifestación a protes-* 
tar contra el impuesto de Consumos.! 
Los manifestantes, después de en-J 
tregar al alcalde y al Jefe de la m H 
noria socialista un piiego protestan-* 
do contra el impuesto, se dirigicrooJ 
a la puerta de Las Palmas e ImpH 
dieron que se cobrase los Consumosj 
iiitentando quemar las casetas del^ 
lielato. 
E l gobernador acudió a dicho s H 
tio. Invitando a los grupos a que se" 
dieolvlesen, y como fuese desobede-
cido, intervino la Benemérita, que 
dió varias cargas. 
Resultó herido vn policía y cori 
contusiones varios alborotadores. 
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0 M A S i m p o r t a n t e n o e s c o m p r a r u n c a r r o , l o m á s i m p o r t a n t e e s 
a t e n d e r l o . T o d o e l " q u e t i e n e u n c a r r o s a b e l o q u e e s t o s i g n i f i c a . 
L a H a v a n a A u t o C o . e s l a ú n i c a E m p r e s a e n C u b a q u e p t i e d e l i b r a r l e 
d e e s a h i p o t e c a . N u e s t r o s t a l l e r e s , n u e s t r o s e x p e r t o s y n u e s t r a s 
p i e z a s d e r e p u e s t o , l o g a r a n t i z a n . 
Renault. Píerce-Arrow. Mercer. Premier. H i p o b i l e . 
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L 
D E N O V A 
Un Cuello 
T R I A N G U L O 
La corbata corre bien y tiene bastante 
hueco. Como todos los cuellos T R I A N G U L O 
El cuello DENOVA tiene los oja-
les garantizados: un cuello nuevo 
por cada uno cuyos ojales se rompan. 
De véfita en todas las Camiserías. 
DaJco Agente; MORRIS flEYMAM, Huralli B9 
C15S1 a l t 
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MATANZAS « C L 
m 
S o n les <̂ cte g o z a 
legitimo «rédito desde ha 
por sa ebsoíato pureza 
n f i Q y por oes eaotídades t e r e í ^ W . 
0N1C0 REPRESENTANfÉ EN LA I S l k t ü í COBA 
A N G E L B A R R O S 
WPOflTAOOfl Y A L M A C E N I S T A D E V I V E R E S 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
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F - f a h a n e r a s I e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n e w e l " t e a t r o N a c i o g 
E n l a A s o c i a c i ó n d e P r o -
i 
D i e t a r i o s d e l V e d a d o 
B a i l e d e T r a j e s -
A beneficio de un grupo de Periodistas de los Diarios suprimidos 
Se suceden las fiestas infantiles. 
A la del sábado en el Black Cat si-
guió en la tarde de ayer la de Ja Aso-
ciación de Propietarios del Vedado. 
Una continuación de aquella bocie-
dad del Vedado que en tiempos anterio-
res a la guerra fundaron los más ca. 
racterizados vecinos de la hoy flore-
ciente barriada. 
Se halla establecida en el mismo 
Emelina y Carlos Martínez Vivó, sala; 
Angelito Peláez, de Kewpie; Carlota 
Villón. de sala; Josefina Alvarez, de 
sala; Herminia Ruiz, de sala: Delia 
Alvarez, de sala; Mundita Fernandez, 
de sala; Herminita Alvarez, de sala; 
Dulce María Alvarez, de sultana; Ele-
nita Alvarez, maja de Goya; Finita 
Alvarez, de sala; Nena Merino, de 
Miérco les , 7 
A las 8 y media déla Doctie 
Con el concurso de los notables artistas: Com. R. STRACCIARÍ, HIPOLITO 
LAZARO. BORGH1 ZERNI. TACCANI, CARONNA. BARDI. A M A L I A D E 
— ISAURA, REGINO L O P E Z y sis Compañía^ 
)Maíslro Directo 
1 tom. BOVI L! 
Amenizará el ^ 
5232 
sala; Raimunda Fernández, de sala; 
Chea Ruiz, de sala; Esperanza Tre-rhalet oue evoca siempre, en el re- v'u^a , '. T ' i • T i 
C j q, r " krilUntes inolvida- mols. ^ gltana; Jose Lu13 Tremols' cuerdo de fiestas brillantes, noiviaa ^ j u ^ rapTnpn María A 
bles, los nombres de González Lur-
quejo. Carranza, Nemesio Guilló Pe-
pe Ebra y el del más entusiasta de to-
dos. Juan Benítez Lámar . 
La disociación actual, cuyo presi-
dente es el doctor Manuel Varona Suá-
rez, Alcalde de la Habana, cuenta en 
su seno con personalidades prestigio-
sas. ' 
El licenciado Néstor Trémols Amat 
la ha llevado a la prosperidad en que 
hoy se encuentra. 
Desde la presidencia de la Sección 
de Recreo trabajó un día y otro con 
celo, con entusiasmo y con desinterés 
admirables por elevarla al rango en 
que se halla colocada actualmente. 
Le ha sucedido en el cargo el dis-
tinguido caballero Adolfo Miranda Sa-
lazar. t \ 
El nuevo presidente de dicha Sección 
cuenta en sus gestiones, tan eficaces 
desde el primer momento, con el con-
curso del diligente y simpático secre-
tario Alfredo Jiménez. 
La fiesta de ayer, que apenas si 
pudo anunciarse debidamente, consis-
tió en un baile de trajes. 
Baile dentro de las condiciones que 
impone el bando del mismo Alcalde 
que preside la sociedad. 
Con supresión de la careta. 
Aqtlel gran salón del ya histórico 
chalet ofrecía un animado aspecto du-
rante la deliciosa matinée infantil. 
¡Cuántas encantadoras, figuritas! 
Haré mención señaladísima, en pri-
mer término, de Sissy* Durland, Rita 
María Lozano y Bcrtha Marty, tres 
jeunes filies gentilísimas. 
Graziella Miranda, la reina del bai-
le de la víspera, iba^ de gitana. . 
Muy graciosa. 
De sala, entre otras muchas, Ma-
ría Teresa Sarachaga, Guillermina y 
María García, Elvira Maruri, Rita Ma-
de sala; María del Carmen, María A 
María Josefa y Miguel Antonio Pe-
ñalver, de sala. 
Esther Ramírez y,sus dos hermanas, 
Zenaida y Raquel, de sala. 
• También de sala, Frank Marty, Jo-
sé Seoane y el apuesto y muy simpá-
tico Enrique Arango y Romero. 
Encantadoras las hermanitas Elena 
y Casita González Tabernilla. 
Ambas de gitana. 
Así también, de gitana, Merceditas 
González, Nena López y la linda Car-
lota Alamilla. 
Amalia Perkins, de pierrette, muy 
bonita y muy graciosa. 
María de los Angeles Abascal, de 
sala; Ofelia, Margarita y Manolo Lo-
zano, de sala; Margot de Cárdenas, 
de gitana; Raúl Trelles. de sala; Ma-
ría Antonia Fernández Larregueira, de 
sala; América García, de aldeana ga-
llega; Hüda Ruiz López, de bailari-
na polaca; Urbano Codina, de marine-
ro; Adelaida, Adriana y Margot Co-
dina, de sala; Fernandito Vidal, de 
Pierrot; Mar ía Teresa y Ofelia Ayala, 
de sala; Esther Prat, de sala; Esther 
Méndez, de sala; Alfredo de Castro 
y Pérez, de Cow-boy; Mercedes So-
lolongo, de Clavel; Leonor de Castro y 
Pérez Vento, de Pierrette; María Te-
:esa y Marieta Grauchi, de sala; Car-
melina Demestre, de aldeana holande-
?a; Gustavo Gaunaurd, de sala; Mar-
got Jorge, de sala; Efleban Goizueta, 
de. sála; Paauito Raufírez, de arqui-
te^n- Eugenia Lámar de sala; Alicia 
Vals, de jardinera; Antonio Sánchez 
Calvo, de sala; César Martínez y V i -
vó, de sala; Dulce María, Margot- y 
Jorge Rojas, de sala; Juan de Dios 
García, de sala. . . 
Y ya finalmente, de baby, Raulito 
del Monte. 
¡ Graciosísimo! 
A C O N 
ría Alvarez, Leonor Pardo Suárez. En- La orquesta de Rogelio Barba lie 
riqueta Jorge, Blanca Garrido y Ma-
ría Luisa Valdés Chacón. 
Consuelo Piñón, de noche; José Luis 
Piñón, sala; María Teresa Gutiérrez, j contables 
no un largo programa bailable, donde 
no faltaban ni el ene step ni el fox trot, 
con los que se lucieron parejitas in-
de Bayadera; Roberto Jústiz, sala; Er-
nesto Zimmerman, de sala ; María Do-
lores Trelles, de Cupido; María Mau-
recos, de sala; Graziella Miranda, de 
gitana; María Teresa Angulo, sala; 
La Asqciación de Propietarios del 
Vedado estuvo espléndida con los ni -
ños. 
Los colmó de regalos. 
J4ubo para todos juguetes y confi-
M E D I T A C I O N 
U N BUEN CUADRO ES EL REGALO QUE MAS LUCE Y MAS SE 
AGRADECE 
Visita la exposición constante de EL ARTE, Galiaao, número 118. 
Allí encontrará brominos y fototipias con tiernas escenas de la vida del 
hogar. Oleos magníficos. Grabados excelentes. Cuanto pueda desear el más 
exigente aficionado al bello arte de la pintura. 
También encontrará nn completo surtido do marcos modernistas, elegantes 
molduras, etc. * 
E L A R T E , G a l i a n o 1 1 8 
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Liquidamos un selecto 
surtido de magnífico 
Warandol bordado 
para vestidos. 
Ocupa una mesa, dedicada ex-
clusivamente a este interesante 
artículo, en laque aparece un 
cartel que dice: "PRECIO ESPECIAL." 
ALMACENES DE 
Los de Viliamayor 
en Palatino. 
B r i l l a n t e m a t i n é e 
A I O S [ S T U D I A N T E S 
Mañana, día 6, a la una p. m., ee 
celebrará en la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo de Justicia la vis-
ta del recurso Contencioso-Adminin-
trativo interpuesto por un señor de 
apellido Farias contra la resolución 
del Ayuntamiento incapacitando a los 
'Constructores Civiles" para asumir 
la dirección facultativa de construc-
Sonreía la alegría en todo el lindo Iciones en el término municipal de la 
parque; se besaban las flores; can-
taba su más suave danza la orqüea-
ta; las parejas pasaban ondulando; 
otras parejas musitaban en la fron-
Ilabana 
í tó deben perder de vista los seño-
res estudiantes do la Universidad la 
Importancia que reviste este asunto 
dn la canción de su amor; eso eral l 'ara todos 103 Profesionales, pues en 
aj er tardo Palatino Park en la fies-101 caso de ^anar el recurso este señor 
ta elegante, galante y culta que o r g a - ¡ F a r i a s se sentar ía un precedente pa 
nlzaron y celebraron en muy enhora-
buena los piloñeses de Viliamayor. 
Alegría, luz y encanto en el dis-
currir de la primera parte del pro-
giama; luego en el animado Inter-
medio obsequios, convites, flores; 
alegría, luz % encanto en la segun-
ra las otras profesiones, por cuanto 
quedan igualados loa t í tulos de. A r -
quitecto, obtenidos en el primer cen-
tro docente de la Reprtblica, con los 
diplomas expedlclos por la Escuela de 
Artes y Oficios 
Hago oste llamamiento a los seño-
da parte con q u e ^ e r r ó muy br l l l anJ re8 estudiantes de la Universidad 5 
temente la segunda y final parte del! ™ y especialmente a los de la Es-
programa, cuela de Ingenieros y Arquitectos pa 
i i 
E I E 
Galiano y San Rafael 
C1623 2t. 
Más a ú n : ensueño, esperanza, 
amor, porque los de Viliamayor co-
mo son finos y son galantes y son 
muy entusiastas, llevaron ayer tarde 
a Palatino Park doscientas mujeres, 
doscientas princesas, lindas como 
mañanas de primavera. 
He aquí algunos nombres de seüo-
r'ritas: 
Rita del Castillo, Angela Izquierdo, 
Enriqueta Sol. María Teresa Gonzá-
le;:. Asunción Pérez, Margot Solano, 
Ernestina .Lópe?: Díaz. Carmen Ruiz, 
Amparo Rosas, Elisa Hernández, 
Emilia y Ranchita de la Riva, Carlo-
ta y Josefina Morales, Manuelita L u -
gos, Sara y Esther Comas, Amolla 
Pérez, Luisa Valdts López, Alicia 
Hermán. Mary Romero, Martina del 
Pozo, Alda Vida, Herminia Sánchez, 
Lucrecia Rodríguez, María Luisa Ve-
liz, Armantina Fernández, Elisa y 
Margot Conde, Elvira Morales, Ma-
tilde López, Lucia y Conchita Tabea-
rla, Lolita Cifuentea, Rosarlo Ruiz, 
Milagros Vidal, Malta y Carmela 
Diaz 
No terminaremos sin enviarle nues-
tra sincera felicitación por ese fran-
co éxito a la directiva que preside 
el señor Juan Sierra. 
—Don «Juan; sea enhorabuena. 
—Rapaces de Viliamayor, muy 
bien. 
D. F . 
tes en profusión. 
Un éxito completo. 
PASA A LA PAGINA CINCO 
¿Queréis tomar bcen chocolate ? 
tdqnirir objetos ¿ 3 gran valor? Pedid 
«l clase " A " de MESTRE Y MARTI-
NICAv Se vende es todas parte». 
ra que no dejen de concurrir el día 
y hora señalados al edificio del T r i -
bunal Supremo, Cuba y Chacón 
Entrenlo Raynerl, 
Presidente del Colegio de Arqu i -
tectos. " 
C1645 lt.-5 
T E A T R O ! 
PAYKKT 
Hoy. lunes, habrá fllnnU coliseo. Iuacl6n 
Espornnza Iris pi>ri 
s reprlses, entre las q, 
\als de amor. Ri «^"L11"»» \ ai  u , Kl on™ ai«'i 
SanKre de artista S"1,0, 1 
Susana. 
¿Cuál es el periódico qv« 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
DINERO SOBRE JOYAS 
" L ^ R e g e n t e " 
LA CASA QTE MENOS I N T E R E S 
COBRA EN LOS PRESTA3I0S. 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
T E L E F O N O A-L176. 
C1592 l5t.-2 
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(Viene de la primera.) 
paro forzoso por las' actuales c i r -
cunstancias no fué concebido en E i 
Triunfo, a cuya redacción pertenez-
co desde hace ocho años. Tres com-
pañeros , uno del Heraldo de Cnba, el 
señor Santa Coloma, y los señores 
Prats y Vigi l , de L a Nación, propu-
sieron a todos sus camaradas y a los 
do E l Triunfo que les secundasen 
en ese propósito y posteriormente, 
todos los adheridos al pensamiento, 
invitamos a los de L a Prensa cuando 
este diario fué suspendido 
En las cuatro redacciones ha habi-
do elementos, que por una u otra 
causa, no se han asociado a la idea, 
pero lós de E l Triunfo que se hallan 
en ese caso han tenido la discreción 
de no Imitar al perro del horte'Iano 
comprendiendo que así como hubie-
ra sido absurdo que "velis nolis" se 
les hiciese participar de un proyecto 
que no prohijaban, era ridiculo que 
pretendiesen ejercer coacción sobre 
sus compañeros con desautorizacio-
nes extemporáneas. . . 
¿ H a y . a l g o de incorrecto o depre-
sivo en gestionar un beneficio a fa-
vor de unos periodistas qi^e. de re-
pente, se encuentran privados del 
ejercicio de su profesión? 
Honradamente creo que no y por 
eso me he asociado a mis compañe-
ros sin preocuparme de que la ma-
yoría do los adheridos a la Idea sean 
repúr ters , porque siendo demócrata 
en política no habla de sentirme 
ar is tócra ta dentro del oficio. 
El Centro Gallego, propietario- del 
Teatro Nacional; Mr. Steinhart, Ad-
miiiíntrador de la Havana Electric 
Í>IIC Power Co.; el señor Bracale y 
el feñor Juan N. Cañizares, represen-
tante de la Propiedad Intelectual, 
cor tnbryen generosamente al mejor 
éxito del beneficio, d 'mostrando con 
ello aprecio y simpatía por los pe-
riodistas, y lo mismo cabe decir de 
los ilustres artistas que toman parte 
en el programa y de los señores del 
público que aceptan o piden localida-
des , 'pagándo!as , con o sin sobrepre-
cio. Su protección, lejos de desdo-
rarnos nos honra. ¿A qué, pues, cier-
tos gestos y ciertas cartas? Practi-
quemos el compañerismo con lealtad 
y ojalá los periodistas «siempre pro-
cedieran coc la corrección y el deco-
ro con que lo vienen haciendo los or-
ganizadores de esta justificadísima 
función de beneficio. 
Gracias, señor Director, por la In -
serción de estas lineas y se reitera 
do usted atento amigo y compañero, 
Juan Corzo. 
«aa n y ^ 
CAMPO AMOR 
Hoy se estrenarán varia, 
tre las cuales figuran Pi ^Utík 
Arrepentimiento y enmLÍ,,.8tll«oi2 
C 4n^m«traS m,,y " ^ a M e f t ¿ a l Ademas se provwtm.áJ , e Ca»i,H 
^ 13 de la ^Vs^o ' rno l0S « 
La compañía de Amalik r ^ 
en escena una Kraclosa ob4Sauri h, 
MARTI 
Excelente proffrnmi & 
ra hoy. Va en primen 
verde; en s^.mda P'al 
tercera, Éi ratOn. otro ^ r^ \ 
COMEDIA 
Las tres Jaquecas ionnviin 
tos del aplaudido autor ^ a n ? ^ 
mfnguez, serú puesta hoy 
PRADO 
En primera tanda. Islas >. 
en la segunda, Fwlora. enebr«t 
FORNOS 
Primera y tercera tandiu » 
muerte; en segunda^Ei S i x ^ 
XIKVA IMIL,ATERRA 
En primera y tercera tandis t tima; eu la segunda. Amor Z LU treno. UB «lai 
Matinée a las tres v media. 
MOXTECAKLOS.— 
El cine predilecto de las íamllt». los días estrenos. us" 
LA ZARZUEU 
Ofrece a sus marchantes el J 
surtido en tiras bordadas j J 
jes acabados de recibir, ron pr«3 
sumamente reducidos. Los haj W 
% centiivos vara. En sombreros rl 
res hay lo más nuevo y de moda.] 
NEPTCNO Y C.^TPANUlO. 
S i l 
Catedrático de la Uni ivers-
dad. Garganta. Nariz y Oído»! 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; DE 12 t i l 
Policía AgreÉo 
A última hora se nos avisa qa; 
im ividuo nombrado Mano Díaz, 
hizo un disparo de revólver ai R| 
lante de la policía núm-.íro 
Debido a estar Interrumpida W 
rea telefónica, no hemor, DOÍIÍÍ'O: 
qu'i ir más datos. 
Se supone que la causa fneriiJi 
na cuestión personal. 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN LA BA-
S E D E UN CAPITAL 
L hombre que ahorrâ  
fiieinpro a!go que lo f 
contra la nei^stóM 
tras quo <?1 que no fthom ln 
siempre ante eí ¡a amenaza a-1 
m'seria. 
T e n e r u n a c a j a c o n t a d o r a 
r e p r e s e n t a s e r l l e v a d a l a c o n t a b i l i d a d p o r U d . m i s m o ; 
s e r U d . m i s m o , q u i e n c u s t o d i e s u p r o p i o d i n e r o . 
L a c a j a c o n t a d o r a A m e r i c a n e s s u m á s f i e i e m p l e a d o . , 
s i n d e v e n g a r l e s u e l d o . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
Z y S A í I C H E 
O B I S P O 119-121 
A P A R T A D O é l f e HABANA. T E L E F . A - 2 8 7 2 
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PARA REGALOS 
A r t í c u l o s de Plata Aiema-
na pr imera cal idad, ga-
rantizada p o r mncl ios 
a ñ o s . Joegos do T o c a -
dor, Centros de m e s a , 
F iareros , Violeteros, J o -
yeros , J a r r o s de agua, 
Vasas , Copas, J a r r i t o s , P o -
l i so ires y mochos a r t í c u -
los propios para regalos . 
EL BOSQUE 
OE BOLONIA 
J u g u e t e r í a y yir t ícnlasi le gran 
novedad 
OBISPO, 7 4 
S A B A N A S V E L M A 
BANCO E S P A ^ L l 
L A I S L A DE CUBA, 
C U E N T A S DE AHO* 
d ^ t e UN PESO en *Wa' 
papa el T R E S POR QBST0 
interés. 
lAS L I B R E T A S -JE * 
RROS S E L I Q U l D f ' . 
DA DOS MESE? 
DÍENDO LOS D E P O ^ 
SACAR E N CUALQUIER 
PO S U DINERO. , 
C o m o g o z a n 
Son felicos, siempre • u"Il'"to:^i(, i 
y satisfechas, las damas que ^" t,0" , 
l>o, sablumente. toman Ins í"" rt 
doctor Vcrnezohre, .[ue se re5^ u, t 
flepf.sito Neptuno 01 y cu toa85feB,fl 
ticas. Son el reconstituyente 1 
por excelencia,' el «ji'e más ^ ^ ñ f a ( 
Ja u la mujer, por débil y a«0ia <éi 
esté, sea Joven, vieja o de niodiau 
Siempre son ^"-""^ — 
LOS ALIMENTOS FERMEN-
TADOS SON ALIMENTOS 
MAL DK 
La eliminación de las ^ f ^ t f 
ocasionan la fermentación ae ( 
inentos, corregirá la mdigcsi 
f ía les del estómago. enC8j!t« 
Desaparecerán como ^ p , * 
los dolores p.gudos del esiu" sabü' 
ngmras, los eructos, la len°/erIii9d»' 
rrosa y los desórdenes 7 e» de »< 
ties del estómago, con el " ¿gi dof 
Pildoras Indianas ^ S ^ f áii ^ 
tor Wright, legitimas, £ai)nw* .¡j o 
Wrighfs Indian Vegetóle 
de 572 Pearl St , New ^oTte?(ví* 
Las redoras IndlanaS„HPDeii ? 
riel doctor V r i g h t , no c o r i ^ 
lomel ni ninguna droga "^es í 'J . 
¡tante; son puramente xeeBV¡gaít J| 
! acción es suave, eficaz. 
! pronta. moilc&^i 
No hay necesidad de n o e t £ 
' tos adicionales, pues qu0 ^ 
eetreñimiento sino que lo $ 
1 co su acción naturalmente- ^ 
Pimiento que invariablea^ P« 
paña a la indigestión, á ^ v 
completo. ^ 
C1618 
D I A R I O D E L A M A R I H A Marzo 5 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A C I N C O 
I X X X V 
T e i M u n a 
ijaiiHa cotecsiía en í m m u Nâ vas ü m i Apía y m , qtjg o í r ecemisaVla precias (|a2 no Ii3 conacido. 
^ L A S E C C I O N X ' ' i s p o a n a , 
H a b a n e r a s 







^8 fl ^ 
las j ¡J 
coa 
i8 hay r 
l)reros j | 
le moda."' 
(VIENE D E L A 
Una teatíal . 
Es el beneficio de la Isaura. 
Será en Campoamor. el teatro don-
de ee roe la arüsta la soberanía de 
tu graaa sin igual, ún.ca. cauüvado-
Beneficio doble. 
Por la tarde, en la tanda aristo-
crática de los martes, con el estreno 
de El püluelo de París en el cartel y 
por la noche, representándose Matri-
monio interino, comedia divertidísima. 
Cantará la beneficiada, haciendo ga-
la una vez más de su garbo y gracia, 
diversos couplets de actualidad. 
Y habrá más de una sorpresa. . . 
Los admiradores de la gentil ma-
drileñita se disponen a hacerle una 
demostración de simpatía en ambas 
funciones. 
PAGINA. CUATUO) 
¿Cuál la otra fiesta? 
Un baile. 
El baile americano que se dará en 
Miramar con todos los alicientes que 
hicieron culminar en un gran éxito el 
primero de la temporada. 
Ya. desde ayer, empezaron los pe-
didos de palcos. 
Se agotarán. 
Enrique FONTANILLS 
¿ D e s e a H a c e r U D Obsequio? 
?ío se esfuerce pensando. Taya a 
"LA (ASA Q U O T A X A " 
COTO snrtldo es extensísimo y esplén-
dido en objetos de arte, joyas de to-
das clases, muebles de fantasía, lám-
paras, etr. 
Allí con seguridad, encontrara io 
que usted busca. 
GALIANO, 74-76,—TEL. A-4284. 
V I N O S E S P U M O S O S D E B O R G O Ñ A . V I N O S 
D E M E S A D E B U R D E O S . 
¡Al probarlos , a p r e c i a r á osted lo mejor e a vinos! 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é 
Universi-
2 a 3. 
risa QÍ? 
io Día;. 
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otros cinco, le hizo un disparo por 
la espalda diciéndole: "toma, sinver-
güenza", dándose después todos a la 
fuga. 
El experto Sánchez, a quien no Is 
alcanzó el disparo que le hicieron, 
persiguió a los del grupo haciendo 
varios disparos al aire. 
Durante la persecución, otro indi-
viduo del mismo grupo, que se había 
quedado rezagado, hizo un nuevo 
disparo contra Sánchez sin que tam-
poco le alcanzara. 
El experto agredido, logró detener 
a su agresor en la esquina de Jesna 
del Monte y San Nicolás, por haber-
se negado a conducirlo, primeramen-
te un Ford, y después el t ranvía de 
la confronta en los cuales t ra tó de 
escapar. 
El agresor se nombra Mario Díaz f 
es vecino de Delicias número 13. 
Manifestó quo le hizo el disparo a 
Sánchez, por creer que era un ladrón 
de gallinas. 
Se espera que en breve sean dete-
nidos los otros individuos del grupo 
a quienes conoce la policía 
EL DR. C E r i L I O AGOSTA 
Esta mañana estuvo en Palacio 
Vara tratar de un asunto privado con 
el Subsecretario de Gobernación, el 
representante a la Cámara doctor Ce-
cilio Acosta. 
HABLAM)0 CON EL GOBERNADOR 
DE PPÍAR DEL RIO 
Uno de nuestros repór ters habló 
esta mañana en Palacio con el co-
mandante Manuel Herryman, Gober-
nador de la provincia de Pinar del 
Río 
El señor Herryman ofreció sus res-
petos al señor Presidente de la Re-
pública con motivo de haber tomado 
posesión del cargo para que fué elec-
to. 
El señor Gobernador nos informó 
que en la provincia vueltabajera exis-
ten en total unos veinte alzados dise-
minados en pequeños grupos, el quo 
más de tres hombres, los que mal 
pertrechados constantemente huyen a 
la activa persecución que les hace 
el Ejército. 
Nos dijo que Pino Guerra estaba 
tscondido por "Raugel" término de 
San Cristóbal. 
No tipne a su lado mas que doc 
hombres, uno paisano y el otro qm,' 
era policía de la Habana. 
La población de Pinar del Río per- | 
manoce absolutamente tranquila, de- i 
dicada a sus faenas, y ha respondido | 
con verdadero entusiasmo al llama - j 
miento hecho por el Gobierno para | 
aliftarfe en la Milicia Nacional, que ¡ 
t l l í constara de 1,500 hombres. 
Croe c Iseñor Herrymann que Bal - ¡ 
domerc Acorta se encii.mlra por 
aquella provincia,1 escondido, curán- | 
dose de una nerida que recibió. 
ALZADO QTT QUIFRE f ' ' K R A R | 
En la Secretar ía de Agricultura se 
han recibido los raaohers para el co-
bro de sus haberes del mes de Febre-
ro último como empleado de esa de-
pendencio, del señor Quintín Bravo. 
Pero según expediente qiie ha inb-
ciac'n él departaniento, dicho señor 
no ba prestado un solo día BUS servi-
cios en dicho mes, sino que se ecuer-
tra alzado en armas contra el Go- I 
bíerno. 
En vista de esto sp ha resuelto de-
cretar sn cesantía desde el día lo. del 
citado raes 
ta el Juez Especial contra el Jefe de 
Ja policía de Caimito de Guayabal y 
Uf vigilante de policía de aquel Mu-
nicipio. 
DENUNCIA RATIFICADA 
El vigilante 992, Carlos San Pedro, 
rutificó ante el Juez Especial la de-
nuncia que había presentado contra 
Francisco Pereira, dueño de un tren 
de carretones de Puentes Grandes, y 
contra el doctor Santiago Veiga. 
PRISION RATIFICADA 
El Juez Especial ha dictado un au-
to ratificando la prisión de Cande-
lario González, que se encuentra pro-
cesado en la causa por conspiración. 
TESTIGOS QUE DECLARAN 
Han prestado declaración ante el 
Juez Especial los testigos siguientes: 
e. Juez Municipal de Santa Cruz del 
Norte, Víctor Pére Martínez; el ve-
cino de dicho lugar, José Fernández 
Martínez; el cabo José Rollo, del Cai-
mito; el Agente Judicial, Luis M i -
guel; el soldado Armando Casanova; 
y el oficial de la carpeta del Correo 
de la Habana, Aurelio Llaves. 
ADMINISTRADORES DE ADUANAS 
TRASLADADOS 
El señor Osv/aldo Gou, ha sido tras 
ladado de la Aduana de Maganzas a la 
de Cárdenas y el Administrador de 
ésta, señor Juan Novo González, a la 
de Matanzas. 
E> EMERGENCLVS 
Fueron asistidos esta mañana , por 
el doctor Polanco, los heridos Juan 
Medina vecino de Rosa número 5, en 
el Cerro, y José Martínez de San Lá-
xr.ro 121. 
El primero presentaba una herida 
per avulsión en el dedo anular Iz-
quierdo, y el segundo contusión en la 
n g i ó a sacra. 
Ambos, de pronóstico' menos grave. 
t r s k CAIDA 
En la casa de socorros del Vedado 
íi.é asistida esta mañana por el doc-
tor Mencía, de la fractura del radio 
en su tercio inferior, María Gonzá-
lez, natural de Santa Clara, de 18 
años de edad y vecina de D, número 
17. 
Dicha fractura, de pronóstico gra-
ve, se la causó al caerse en el patio 
de su casa. 
EL ALCALDE DE BATABAÑO, DE-
TENIDO. 
E l señor José Francisco Salas, A l -
calde de Batabanó, fué detenido fu»-
ra del té rmino, sin permiso del Ayun-
tamiento, por el cabo del ejército 
Emilio Mayor. 
E l auxiliar de la policía nacional. 
Claudio Cubans. le acusa de haber 
pretenldo alzarse en armas contra e) 
Gobierno. 
Ha sido presentado ante el Juez 
Especial. 
MAS DETENIDOS 
El cabo Herminio Mayor, el poli-
cía municipal número 12, José Rodrí-
guez Fernández, de Batabanó. y el 
auxiliar de la policía Nacional Clau-
dio Cubans, detuvieron en Batabanó 
» Francisco Muñoz, vecino de Con-
cordia 64 en esta ciudad, y a Anto-
nio Aguirre. de San Ramón 6, Cerro, 
por acusarlos Cubans de que iban a 
airarse en armas contra el Gobierno 
Los detenidos dicen que iban a 
vender billetes. 
Se les ocupó una maleta llena de 
billetes de la Lotería Nocional. 
L A B A T A 
h a s i d o s i e m p r e e l f a c t o r v a l i o s o p a r a t a 
e l e g a n c i a d e l a m u j e r e n e l h o g a r . 
L A S C U B A N A S 
s i e m p r e h a n s a b i d o i m p r i m i r l e u n s e l l o 
t a l d e o r i g i n a l i d a d y g r a c i a , q u e e s p r o -
v e r b i a l , e l e n c a n t o d e l a s c u b a n a s , a t a -
v i a d a s c o n e s t a p r e n d a . 
N U E S T R A S B A T A S 
d e c o n f e c c i ó n f r a n c e s a y a d o r n a d a s c o n 
p r e c i o s o s e n c a j e s y c i n t a s , s o n d i g n a s 
B a t a s d e l a s l i n d a s c u b a n a s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
U F I N D E S 1 G 
G a r c í a y S i s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a . 
E X C E P C I O N A L 
donde reside, para actuar en este 
"match". 
Durante el partido so suscitaron 
grandes incidentes, acusando el pú-
blico al " referée" de parcial a favor 
clel Arenas. 
Cuando se jugaba el segundo tiem-
po, el público asal tó el campo con el 
propósito de agredir al "referée", el 
cual logró escapar de las Iras po-
pulares. 
Suscitóse un enorme escándalo, en 
el que sonaron no pocas bofetadas, 
en vista de lo cual tuvo que suspen-
derse el partido. 
—Acaba de Ingresar' en el Juzga-
do de instrucción del Ensanche la 
causa por falsedad y cohecho instrui-
da a Instancia del Ayuntamiento de 
L'llbao contra dos comisionistas de 
pescado y concejales republicanos 
—El niño de dos años Fernando Gá-
rate, fué atropellado por un carro. 
j muriendo en el acto. E l carrero ha 
aldo detenido. 
—Se han celebrado las elecciones 
de los Jurados del Tribunal indus-
t r ia l , del partido de Bilbao, que en-
tiende en las reclamaciones sobre 
accidentes del trabajo, en las minas 
y en las fábricas. 
Las elecciones fueron reñidísimas. 
Se disputaban el triunfo una candi-
datura socialista y otra católica. 
Por mayoría» de votos triunfó Ja 
socialista. 
Se ha inaugurado el teléfono pro-
vincial, instalado en la Diputación 
—Hará unos dos años que visitaron 
a don Domingo Martínez Notarlo, que 
vive en la calle del Almirante, 15, 
dos individuos llamados Cristóbal A l -
varez y José María Muñiz, los cu ale? 
le propusieron la compra, por 6,000 
pesetas, de unas fincas hipotecadas, 
propiedad de un señor llamado Oñatf-, 
y que radicaban en Valdepeñas. 
Aceptó la oferta el señor Martínez, 
entregando en el acto las pesetas, 
conviniendo' en hacer un viaje al pue-
blo del vino, para entrevistarse con 
t i procurador ,señor Camacho, el cual 
tenía poderes para efectuar la tran-
pacclón. 
Ya en el pueblo, Alvarez y Muñiz 
hicieron ver al señor Martínez la 
nnposibilidad de ver al señor Ca-
macho, por lo cual regresaron a Ma-
drid. 
T ranscur r í s algún tiempo y como 
durante este lapso nada consiguió 
don Domingo, contestó diciendo que, 
efectivamente, él tenía poderes, y 
que había pactado con don Rami-
ro Gavilanes; pero que de su oferta 
nada sabía. 
Convencido el señor Martínez de 
que había sido víctima de una esta-
fa por parte del Alvarez y del Mu-
S e v e n d e a p r e c i o d e o c a s i ó n u n 
C a d i l l a c d e p o c o u s o c o n m o t o r g a -
r a n t i z a d o , p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e 
p a s a r a r e s i d i r e n e l e x t r a n j e r o . 
Ififorma G. Pstriccione, Marina, 64. 
C. 1635 3t.-5. 
D E ^ R O N I Q U E V C ~ . P A R Í S 
S o a l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
AOUIAR 116 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
ASUIAR. Ufo | Así debieras ser tú: 
Fuerte, Arrogante! 
DOS DETENIDOS 
Los soldados del ejército Francis-
co Jorrln y José Benavente, detuvie-
lon anoche en Mazorra a Gsífriel Ro-
dríguez y a José Pérez, vecinos de la 
bodega de Reina y Lealtad. 
Los detenidos fueron presentados 
ente el Juez Especial a quien le ma-
nifestaron que fueron a Mazorra a 
buscar un carretón que había com-
prado el dueño de dicha bodega, Jo-
sé Pérez. 
Quedaron en libertad. 
El cabo José A. Prieto y el solda-
do Leoncio Morales detuvieron en 
San Antonio de los Baños a Rafael 
Quiñones, que se encontraba alzado. 
También detuvieron a Cecilio Ma-
cbín. por conspirador. A éste se le 
0tupó un revólver con una sola cáp-
«ula. 
D E M N C I A 
El miliciano Francisco Macías Val -




Los navieros señores Maura y Ares-
jtí, que eran los consignatarios en es-
Ma plaza del vapor "Parahyba". per-
teneciente a la Compañía Bassé Loi-
!re, han recibido noticias de haber si 
Oo torpedeado y hundido por un sub-
marino a lemán el citado vayor 
añadiendo a aquéllas n ineún 
detalle. 
El "Parahyba" desplazaba 4,100 to-
neladas. 
Habla salido de Glasgow para Saint 
.Nazalre. con cargamento de carbón 
I r i o ^ u b T d t ^ 1 bÍlbaín0 
i b i l b l í n o r ^ dS 8US * * * * * * 
. - J ? ha Jugado en el campo de Jo-
(laseta el "match" de campeonato en-
¡ tre el Athlétlc y el clPub J ^ J * 
| asistiendo numeroso público 
j Después de grandes dificultades fué 
j nombrado "referée" el suizo Walter 
Cermamm. que ha venido de i rún 
. no 
otro 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
m a s 
D E V E N T A 
) D A S L A S B C 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L , ^ N E P T U N O 9 1 . 
inz, que, indebidamente ,habían hecho 
uso de nombres de otras personas, 
presentó la denuncia de rigor, en cu-
ya t ramitación nada hay de particu-
lar, sino que el Muñiz hace tiempo 
atravesó el "charco", camino de la 
República Argentina. 
— E l vapor bilbaíno "Valle", de la 
Compañía Cantibrica do Navegación, 
btt sido torpedeado y hundido fren-
te a las islas Ouessant. 
Salió dicho vapor del puerto de 
Bilbao el lunes último, llevando car-
gamento de mineral destinado a Mid-
delburg 
Desplazaba 3.500 toneladas. 
El mismo submarino detuvo a otro 
vapor de la Casa Echevarrieta, que 
venía a Bilbao con carbón proceden-
te de Inglaterra. 
Le dejó pasar, advir t iéndole que 
si volvía con mineral se r ía torpedea-
do, como el "Manuel". 
—Ha visitado el depósito de cadá-
veres de Vista Alegre el joven Víctor 
Uribarr í Salazar, pues sospechaba 
que el cadáver de una joven que apa-
reció ahogada en Olaveaga fuese el 
de su hermana Filomena, de díaz y 
nueve años de edad. 
La sospecha del muchacho se con-
firmó. 
En el Juzgado de guardia dijo que 
el día do-los Inocentes, y por cuestio-
nes de familia, riñó la muerta con 
EU madre política, interviniendo él 
para calmar los ánimos y evitar que 
su hermana se marchara de casa, co-
mo tenía por costumbro siempre que 
ocurría esto. 
Pero la joven escapó por una esca-
lera Interior, y salió a la calle. 
Como al día siguiente no regresa-
ra, dió cuenta en la Inspección do 
•Vigilancia, y al enterarse por los 
periódicos que había aparecido el ca-
dáver de una joven, sospechó lo que, 
dospracladamentc, ha resultado cier-
to. 
El Comité de loa organismos eco-
nómicos ha publicado una nota con-
testando a la rcfarencla do la of i-
ciosa facilitada a la salida del Con-
tejo de ministros, y cuya parte dice 
que se mantiene íntegro el proyecto 
de beneficios, en el cual se han re-
cogido las reclamaciones legít imas de 
los interesados. 
El Comité lo niega, y maniflcstA 
que las concesiones se l imitan sim-
plemente a una reducción insignifi-
cante del tipo tributado. 
Cree e! Comité que de aprobarse el 
proyecto ce causar ían daños irrepara-
bles a las industrias y que envuelve 
un ataque al concierto económico. 
Advierten loa peligros a las entida-
des de Vizcaya y a la Diputación, re-
clamando el concurso de todos para 
la defensa de los derechos del país. 
—Don ,luan Escoba, dueño de una 
fábrica de tejidos en Villa nueva v 
Geltrü. eülaba separado de su esposa 
desde hace diez años. 
En compañía de una ama de l lp-
vea, que había conseguido ganar su 
e¡?tlmacl6n, y su confianza, vivía aho-
ra. Esta consiguió que fuera a asis-
t ir le , pues se encontraba bastante en-
ferma, una cuñada suya, y también 
que nombrase mayordomo de la fá-
brica a su hermano. Podro Márt ir . 
Adueñándose de la voluntad del se-
ñor Escoba, obtuvo el ama la orden 
de que la recaudación diaria de la fá-
brica, en vez de Ingresarla en el 
Banco, se guardase en una caja do 
caudales. 
A último de año murió don Juan, y 
la aprovechada familia, antes de co-
municar el fallecimiento, tomó de la 
caja de caudales doscientas mi l pe-
setas en billetes y un talón del Ban-
co de España al portador, y por va-
lor de cien mil pesetas. 
Enterada la viuda, hizo compare-
cer en la casa mortuoria a su admi-
nistrador, y su abogado, señor Rodés, 
ante el cual manifestó aquél que, se-
gún las cantidades que se habían lle-
jvado de la fábrica, faltaban sesenta 
i i n l l duros. 
Intervino la Policía de Barcelona, 
nue logró encontrar en Villanueva y 
Gcltrú, en la casa de Pedro Mártir , 
sesenta y cinco mi l pesetas en bille-
tes y el talón antedicho 
Como la cantidad hallada no era la 
sustraída, siguieron las gestiones, 
averiguándose que un hijo de Pedro 
se había fugado, y llevado consigo 
más de cien mi l pesetas. 
Se supo que el tal había estado en 
Zaragoza con una amante, y que luc-
ro habían ido a Bilbao, donde han 
sido, al fin, detenidos, en compañía 
de 109.500 pesetas en billetes del 
Banco de España y algunas alhajas 
El nombre del aprovechado mozo 
es el de José María Selva, quien, con 
su compañera, ha ingresado en la 
cárcel . 
—Dicen de la vi l la de Carranza 
que riñeron por antiguos resentimien-
tos los jóvenes eBrnardo Eloza, de 
veintiún años, y Angel Pando, de 
veint i t rés , resultando éste gravísi-
1 mámente herido de nueve puñaladas 
¡que le asestó su rival 
—Han sido puestos en libertad el 
alcalde y el secretario del Ayunta-
j miento de Lemona, cuyo encarcela-
I miento obedeció a una maniobra no-
ll i t lca. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 2 d'v. . . 4.77^6 
Londres, 60 djv . 4.74i¿ 
Par ís , 3 djv, . . . 14*4 
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Don Quijote 
en Barcelona 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
Hoy, más que nunca enfurecido el 
Mancha, sublime encarnación de hi-
dalguía y piedad, sigue hallando en 
su doliente romeraje doncellas ena-
moradas o fingidas, dueñas meneste-
rosas, damas gentiles, ensueños y 
traiciones, piedras y lodo, ventas y 
gigantes: la realidad y la ficción, 
espejos de la vida. 
Hoy, más que nunca enfuerecldo el 
mundo, las sinrazones y los entuer-
tos contristan a quien vive ciego de 
lástima, tocado por la excelsa locura 
redentora. Y don Quijote al venir a 
Cataluña quisiera trasponer las fron-
teras, penetrar en la herida enorme 
de Europa, y detener con arrogancia 
invencible a los crueles ejércitos que 
abren un camino triunfal para la 
muerte. Quisiera ensordecer con un 
grito piadoso los bárbaros estruen-
dos de la pólvora; apagar de un so-
plo las llamas de sangre que cunden 
en loe campos; erguir en paz los pen-
dones caldos; poner con ingenua ter-
nura y para siempre, el bálsamo de 
Fierabrás sobre todos los humanos 
dolores... No habían hogaño de arre-
drarlo diabálicas trazas de la gue-
rra, que éí tiene ya costumbre de 
pelear con monstruos y encantado-
res, endriagos y gentes descomuna-
les. Nada le espanta ni le apura: ha 
combatido con enemigos brujos y 
contra máquinas perversas; ha nave-
gado por el Ebro al garete, sin remos 
ni jarcias, en un barco atrevido y 
misterioso; ha volado en el primer 
avión del mundo, el gentil "Clavl-
lefio" que se elevó por los aires has-
ta las mismas constelaciones, sin 
otro motor que una clavija, con más 
velocidad que. la saeta y mayor ga-
llardía que el neblí; sabe mucho, 
también de heridas y de golpes, de 
cárceles y vigilias, de ayunos y pe-
sadumbres militares. Y al tocar hoy 
las lindes de vuestro pueblo soleado 
y juvenil, próspero y rico por gra-
cia del trabajo y de la paz, el insigne 
viajero de Castil/la clava con ambi-
ción suprema los ojos en el Levante 
y el pensamiento más allá de los ho-
rizontes, soñando con el Irrealizable 
anhelo de una alianza universal. SI 
lograrla fuera posible, don Quijote, 
presa siempre del estado heroico, se-
guiría soñando con otro gran poema 
de la vida. Su destino es ese: calen*' 
tar los más puros ideales en el as-
cua viva del corazón, y mantenerlos 
a costa de inmortales sacrificios, con 
perpetua esperanza. 
Pero, aunque las vicisitudes sin 
remedio ni fin adquieren en el alma 
de este hombre una profunda reso-
nancia de eternidad, ni por eso él 
deja de inclinarse, ferviente a los pe-
queños infortunios y de poner el bra-
zo y la atención donde cualquiera 
criatura gime, sobre todo si es ella 
una débil mujer. 
E l incomparable amador de Dul-
cinea que, según mi paisano glorio-
so, Menéndez y Pelayo,, mantiene en 
el mundo "el doctrinal del perfecto 
caballero, la epopeya de la fidelidad 
amorosa y el código del honor y la 
cortesía", piensa, sin duda, como los 
poetas griegos, que el fango de nues-
tra carne fué amasado con lágrimas, 
"símbolo melancólico de todas las 
potencias del dolor que la mujer po-
see y ejercita", y sintiendo romper 
en los pliegues originales de su alma 
nuestra latente amargura, se vuelve 
a cada paso hacia nosotras, con las 
entrañas henchidas de piedad y las 
fraáes embalsamadas de amor. E l es, 
do los siglos y los pueblos, nuestro 
más leal paladín, el que más nos dis-
culpa y nos ensalza, el que mejor 
nos comprende y nos estima. Así. 
cada noble mujer quisiera hallar en 
el hombre elegido las raras virtu-
des caballerescas y amatorias de don 
Ouljote: galantería, constancia, ren-
dimiento; el varonil orgullo, con que 
él mismo dice que "su blasón es la 
firmeza". Yo, por artistas y mujer 
doblemente inclinada a su culto, pre-
tendo servirle de cronista en este 
viaje suyo a Barcelona, al hogar hos-
pitalario de Cataluña. Y a tan am-
biciosa esperanza huelga decir que no 
me inducen presunciones intelectua-
les, sino impulsos del sentimiento, 
apremiante solicitud del corazón. 
Ya que tuve la suerte de encon-
trar al Ingenioso Hidalgo en tierra 
aragonesa, cuando yo venía con el 
Ebro desde mis hoces, dejando co-
rrer las venas sentimentales al ru-
mor de las aguas puras y libres; ya 
que me detuvo el resalto magnífico de 
SÜL aparición solitaria, quiero se-
guirle aquí las huellas, con la hu-
ir llde prosa dfe mi romance. 
Aunque don Quijote conoce un po-
co los vergeles de Andalucía y los 
fértiles llanos de Aragón, al pisar 
vuestros umbrales se embriaga de 
belleza y de luz. Grande artista y 
altísimo poeta, siente, por divina 
intuición, el soberbio tumulto de las 
cosas calladas, y se entrega a las 
emociones del paisaje con un goce 
místico y profundo, lleno de inquie-
tudes Indecibles. Hecho a posar los 
ojos y el espíritu sobre la tierra pá-
Sfíf f i * 
Octubre 10 de 1916. 
Sr. don Salvador Vadla, 
Aguiar 116, 
Habana, Cuba.-
Muy señor nu e s t r o : 
Está en nuestro poder l a c a r t a de Ud. junto con l o s 
v a r i o s periódicos conteniendo nuestros anuncios,-
Deseamos s i g n i f i c a r l e nuestra completa s a t i s f a c - . 
ción a c e r c a d e l modo como Vd. está manejando e s t a cam-
paña; l a situación de l o s anuncios no puede mejorarse y 
e l aspecto en general y su redacción en e s p e c i a l , no 
da lugar a crítica. 
Deseamos también darle l a s g r a c i a s por e l modo co-
r r e c t o y sistemático con que su o f i c i n a nos ha estado 
enviando l o s periódicos que contienen anuncios con l a 
t a b l a r e s p e c t i v a que muestra e l tamaño y número de i n -
serciones.-No tenemos duda alguna a l a f i r m a r que e l 
suyo ha si d o e l mejor s e r v i c i o de anuncios que hemos 
tenido f u e r a de l o s Estados Unidos.-
Le adjuntamos un cheque por $163.20 en pago de l a 
adjunta f a c t u r a . 
Con nuestros mejores deseos, nos suscribimos 
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nudos, bajo las inclemencias de la 
nieve y el sol, aquí se le enredan los 
pensamientos en la indómita curva de 
los montes, en. la frondosidad de los 
parajes, en la dulzura de las brisas, 
en la endecha fluyente de las aguas. 
Ciudadano del mundo por la com-
el gran poeta castellano deja que ae | Enamorado el buen don Quijote de la 
deslicen sobre su éxtasis los delica-1 alta y famosa Caballería que al Ira-
dos pies de las horas, y aguarda In- ves de los siglos tuvo tan gallardos 
móvil, suspenso, hundido en emocio^ i timbres en vuestro solar y cu vues-
nes que tocan las riberas eternales. • tro Idioma, ve pasar como en sueños 
Duermen la ola y el aura, silen-
cioso el arcano de su melancolía; el 
plejidad de su oonocimiento en acha- resuello de ;a marea nace con perfu 
ques humanos, a don Quijote no le i me salobre y se extingue ancho, su-
sorprenden en la selva catalana el! gerente, en un claro suspiro que ro-
brío de la pasión de Claudia Jeró- ¡ 7a la formidable hermosura de los 
nima ni la maleante bizarría de Ro-: cielos; tiemblan los astros que en 
que Grulnart. Gusta, después, con1 la sicigia resplandecsn con rubia 
tranquila llaneza, el acogedor asilo ; mirada; fluye el tiempo como un río 
de don Antonio Moreno; el encanto anchuroso; parece que la eternidad 
y las bromas de las damas; el ma-| se escucha a sí misma, que la crea-
ravilloso palique de la "Cabeza par-
lante". Su magnánimo corazón de 
hombre, hecho con el ingenuo cora-
zón de un niño, está siempre inclina-
do hacia la vida, sin asombro, con 
una mezcla inefable de razón y lo-
ción entera está velando a Dios.. 
A don Quijote, sumergido en ex-
celsa beatitud, le duelen el esfuer-
zo sagrado de la vida y el ansia ce-
lestial de lo infinito. Rinde su alma 
¿o hinojos al borde del misterio y 
j a loa heroicos paladines de San Jor-
| ge, a los invictos capitanes de la 
j tierra y de la mar, Borengueres y 
j Moneadas, Rogereo y Claramontes, 
i Kntenzas y Cardonas, Rolafortes y 
1 Queraltes, Cervolloncs y Martcles, 
: que por todo el imperio latino, del 
i Ebro al Helesponto, pasearon victo-
riosas las áureas banderas de las cua-
1 tro barras.. Vuestros condes insig-
nes; los reyes de Aragón, Pedros y 
Jaimes de inmemorial renombre, sur-
gen también a los ojos del hidalgo 
rnanchego, seguidos' de imponente 
eu toda Cataluña, en la raza, en el 
ambiente, en usos y costumbres, en 
las danzas populares y hasta en la 
griega barretina del p a y é s . . . 
Allá en ol puro horizonte levanti-
no, ve absorto el caballero castella-
no dibujarse la dulce silueta de la 
Isla de Oro, los armoniosos perfiles 
de Mallorca, los puertos de Proven-
ga y de Italia, la concha de Ñápeles, 
las playas rubias de Sicilia, y, más 
lejos aún, las rutas de Corinto y del 
E?,eo, las riberas del Atica y del Bós-
foro, los surcos indelebles de aque-
llos navios catalanes, terror de los 
corsarios y los déspotas, nobles am-
paradores del derecho, escrito en el 
famoso "Consulado de Mar.. 
cura: todo lo adivina, lo confunde, | ensalza al Divino artista que hace 
y lo perdona. sonar para siempre los bosques y la 
Pero el hondo torrente de poesía i mar-
que cunde por esta alma de elección. De pronto en los ciólos se aflora 
se desborda ante la Belleza con exal- I la luna y por las aguas deriva una 
taciones con las cuaües don Quijote estela de luz. . Ya el peregrino tie-
\lve siempre admirado, sediento, fe- ne a sus pies, descubierta un punto, 
bril. Y desde la selva catalana has-1 la planicie del Mediterráneo, trému-
t \ la playa barcelonesa, viene absor- | IR y viva, arcana, evocadora. Y él, 
to deleitante, soñando que asiste a que siente con exquisita penetración 
una nueva creación. | la grandeza de lo imperceptible, que-
Alre tibio, fragancias de los huer 
tos maduros, tribu do árboles genti-
les, mullida senda, cantares de las 
fuentes, acompañan al viajero en la 
noche hacia la costa. Y bajo el he-
chizo de tantas novedades, oye un 
hondo murmullo desconocido, en-
cuesta el vago perfil de la llanura 
azul: ¡descubre el mar! No es la 
da postrado en admiraciones ante la 
desconocida realidad de esta urna 
suya una visión lograda y objetiva, 
es un atisbo enorme, el tácito con-1 pueblan de naves, ele muchedumbres, 
torno de una Imagen obsorbente, la ¡ de sonidos Flotas do blancas y hen-
vislumbre de una existencia mons-i chidas velas coronadas de grímpolas 
í^mhrJn « ^ ^ . t , . . t^"! tru08a- U gallardetes; arrogantes guorí-eros 
™ ^ ™ n , j ! , P 08 h0rI'l En las 1Ide8 de e3te Krave secreto- de luminosas armaduras; bélico son 
zontos manenegos, solemnes y des-1 a la orilla de esta aventura colosal,1 de clarines, de trompetas y atabales. 
grey que, en hervorosos oleajes, inun- Vuelto a lo presente desde las le 
da los caminos del Ampurdán y el janías del recuerdo, saluda otra 
Rosellón, de Tortosa y Valencia. Su-1 vez don Quijote al gran coloso de 
ben al cielo vítores y clamores semo- "sangre azul", al más be*lo remanso 
jantes al bramido de la implacable de la civilización y la cultura. E l 
'tramontana"; huyen francos y mo- pensamiento del hidalgo, misterioso 
ros ante el furor de las balestas ven- como las emigraciones de las aves, 
cederás, y el ronco grito militar huye y vuelve por encima de las 
"¡desperta ferro!" Los duros almo- olas, ébrio de históricas remembran-
gávares, los que hubillaron en Orlen- zas y de orgullo español. Y frente a 
te las proezas de los Leónidas y vuestra ciudad, "única en sitio y en 
Aquilea, hacen temblar al mundo ba-. belleza", archivo de la cortesía, al-
jo sus rústicas abarcas. bergue de los extranjeros, hospital 
E l claro Mediterráneo resplandece de los pobres, (wtftt de los valientes, 
como una inmensa túnica de seda, venganza de los ofendidos, corres-
Rompe la aurora en la página del j pr.ndencla graia de firmes amista-
palpltante, donde se refleja la noche I firmamento, y la marea cierne au , des", que así l4» ll|imó el Principo de 
abrazada al espacio. I frescura con más viva fragancia de I los Ingenios: juñto a vuestra costa 
La evocación surto al claro lunar i salitre, con acento más distinto y | irenorable y -lugusta arden 
como un fresco arroyo de la Historia,! alegre.. .Sale el sol y traza por las 
que, poco a poco, se ensancha igual I aguas el ancho camino de púrpura, 
que una impaciente marea hasta cu- ! Las velas latinas, traspasadas del 
brir el horizonte. " E l mar alegre,; Igneo resplandor, adquieren en el 
la tierra jocunda, el aire claro" *áe | a're palpitaciones del flámula. To-
do el mar, vuestro mar riente, hen-
chido y rapoaado, despierta y late 
lleno de la gracia antigua, de aque-
lla gracia inmortal que trajeron las 
olas y las brisas helénicas a vuestro 
"Empori" laminoso, y que aun vive 
con vi-
va lumbre de fe. unas palabras con-
movedoras, verbo encendido del co-
razón de Castilla. Os habla el In-
mortal viajero con el alma abierta 
y desnuda, en el idioma privilegia-
do y caudaloso que rompió las tinie-
blas de otros mares, empujó en la 
sombra los horizontes y alumbró un 
mundo nuevo, veinte naciones mo-
dernas donde el arte, la poesía y el 
amor, universales caminos de la vi-
da, tendrán siempre un acento cas-
tellano. 
Al hablaros así el primero de loa 
eppañoles, sabe cuanto respetáis esta 
lengua que por él mereció llamarse 
"de Cervantes" y culminar entre las 
más ilustres. Lo sabe porque cono-
ce la devoción que consagráis a la 
vuestra. íntima y maternal, de purí-
simo linaje y acrisolada historia; la 
que más ha cantado en España a la 
Virgen María; la que expresó con di-
vinos arrobos, antes que las otras 
de Iberia, las efusiones del Amor 
místico; la que dló acentos a Ral-
mundo Lullo y al du!ce Ansias March, 
canciones al Alma, códigos al Dere-
cho y leyes a la andante Caballería; 
e! tierno y vigoroso Idioma del idi-
lio y la epopeya del "Canlgó" y de 
la "Atlántlda", el numen creador de 
una cuütura prócer. escuela de inge-
nios, manantial de trovadores y poe-
tas, cuartel glorioso del escudo lite-
rario que a la patria común enorgu-
llece. 
—Pueblo viril como el vuestro que 
cultiva y encumbra el nativo lenguas-
Je con arrestos vencedores, ha de sen-
tirse también dueño y señor de la 
lengua castellana, ufanarse de su al-
curnia, lucirla como bandera espiri-
tual, junto a la propia, usarla como 
lazo de unión en el concierto univer-
sal de las Españas. Así don Quijote, 
el viajero Incansable que siempre es-
tá en camino desde el seco terruño 
manchego hasta la ribera azul de 
Barcelona, tiene también para vos-
otros la trascendencia de un símbolo 
universal y humano, de todos los 
tiempos y las razas, poro arraigado 
fuertemente en las entrañas nacio-
nales, en las fecundas entrañas espa-
Polas. Y estoy segura de que. así co-
mo participáis de su ideal eterno de 
libertad y de justicia, de abnegación 
y de ternura, erguido siempre sobre 
las trisles diferencias de los hombres, 
sabéis también recibir con alma y 
brazos abiertos, sin necesidad de es-
tas pobres invocaciones mías, el men-
saje de amor y de concordia que do 
su tierra castellana viene a traer ol 
generoso Hidalgo. 
Porque vosotros, los catalanes, sen-
tís a don Quijote como le sintió Ma-
ragall, como le sintieron aquí todos 
los ingenios, los artistas, los ciudada-
nos y los héroes; porque lleváis den-
tro del corazón la Imagen y senti-
miento suyos; porque tres siglos an-
(es que él naciese "en un lugar de 
la Mancha", ya anduvo en carne y 
hueso, con otro nombre, pero con 
Igual espíritu, con mejor encamina-
da afición, harto castiza y española 
también, por estas riberas del Me-
diterráneo. 
Sí: tres siglos antes que en Cas-
lilla, florecen aquí en un varón sin-
gularísimo, catalán por su sangre y 
por su lengua, mallorquín por su cu-
na, hijo del cielo por la hermosura y 
claridad de su alma, todos los ensue 
ños y los ímpetus del genio español; 
ol ansia mística, el idealismo quijo-
tesco, la inclinación andariega, el 
propósito ardiente de realizar el bien 
por los caminos del mundo... Filóso-
fo, poeta, novelista, misionero, predi-
cador, pedagogo, ermitaño, caballero 
andante de la Caridad, mártir glorio-
so de la Fe, es Raimundo Lulio, por 
donde quiera que <e le mire, un per-
fecto dechado de hispanismo, la má? 
espléndida afirmación de la unidad 
espiritual de nuestra Patria. Su vida 
romancesca y peregrina: su maravi-
llosa actividad; su ardor aventurero 
y apostólico; su perenne'inquietud; 
eus múltiples vocaciones; el despil-
farro de su numen; la abundancia ge-
nerosa del corazón; la fecundidad 
inagotable de su pluma, rival en es-
to de las péñolas del Tostado y de 
Lope; el Ingenio artístico, divulga-
dor y docente: hasta su propia juven-
tud, desenfrenada y loca; su conver-
blón repentina, que, en esencia, tanto 
se parece a la del Marqués de Lomby, 
a la leyenda de Mañara, son rasgos 
tan nuestros y castizos que bastarían 
para definirle, a no tener el Arcan-
gélico Doctor otros muchos, más pro-
fundos y españoles todavía. 
SI no temiese fatigaros repitiendo 
cosas que cada español debe saber, 
mostraría con nuevos ejemplos el 
fondo común del alma y del carácter 
que une a todos los hijos de la ma-
dre Iberia, enlazados también por la 
geografía y por la historia con los 
laurele? de sus triunfos, con el dogal 
de SUR tribulaciones, con las raíces de 
^us montañas, con las corrientes de 
BUS ríos. Ved. si no, esas cumbres al-
taneras que vienen a morir Junto a 
Barcelona, junto a la Reina del Me-
diterráneo, cómo crecen y suben ha-
cia el Norte, cómo llegan sumisas 
hasta aquí después de encadenar ^n 
un abrazo formldabl a Castilla y Vas-
conia, a Cataluña con Aragón y Na-
varra. Ved el Ebro caudaloso, la ru-
ta inmortal de don Quijote, la que yo 
Beguí, bajo sus nobles auspicios, des-
de Ik tierra del Pilar augusto, para 
venir con esperanzas y oraciones a 
vuestro insigne Monserrat... 
Evoqué antes, y no sin razón, los 
trAgicos vendavales que hoy sacuden 
las entrañas del mundo detris de 
nuestras fronteras. Porque esa terri-
ble conmoción histórica, prueba, con 
harta pesadumbre, a los pueblos que 
por ventura no se dejaron arrastrar 
de tan ardiente sugestión, la necesi-
dad imperiosa de concentrar las ener-
gías, unir los corazones ante los ries-
gos futuros, estt-echar los vínculos 
nacionales, defender los intereses pro-
pios, exaltar los Ideales comunes, po-
ner muros de carne y de alma, de vo-
luntad y de hierro a los asaltos, a las 
codicias de los más fu 
ta empresa tan d i f í c i l 6 8 ^ 
otros, catalanes, dentroCUlllI)1e 
la España Mayor, l i e v a í ^ 
bandera; porque lo AKZ LA Y. 
nes de lisonja, sois ioR 
lesueltos, los más fir^ 
y obstinados, los qne 
Je este siguo. tan con 
ralantes. sabéis, mejor 
licar el porvenir Tobr^9, 
tos de la tradición. 108 
E n las vehementes nc, . 
Cataluña en los ímpeS ^ 
barcelonés, en 8ua ^ 
i asta <m sus arranques es V 
veo latir una fuerza s*mf 
brío renovador, un nrin . me»íUiSK 
y de salud, ansioso de 3 ! ° 
lecer sobre la inercia d.?dí y í ¿ B 
bre los ruines p e s i m i s i ^ ^ a 
gentes irresolutas v O B 
tienen por números famn?2o,M?H 
jación, la cobardía y la 'are8 UÍf" 
ta de vuestras acciones v 2 * - ¿ E 
revestidas a veces del \ l pa,«¿2P-
despaclble y agresivo con J0 b Í B 
hablar los pueblos jóvenes 6 ^ 
llenos de ambición y ¿ 7 ^ 
deseo valiente de vivir v 
de rehacer la historia. ¿ J**** 
con urgencia nuestro siein 0 
tar la patria a la altura d* 
misión. ue 
Alas y fibras tenéis 
vuestra sed inevtinguible d I 
ese anhelar, desvelado 
Te 
noy sacude los espíritus al 
las montañas, como aver en e^ 
ca llanura; vuestras oriem ^1 
modernas: el ambiente QUP 
respira, iunto al pueblo",IIí;!íí,, 
las grandes rutas del mundo 
tra pasión de la ciudad y dpi ^ 
no, de la "casa pavral" y Hp ^ 
marinera, del progreso civil v / 
glorias mercantiles; la avld 1 
que clamáis, y no preclsament? ' 
desierto, por una Iberia restit,,.? 
libro, dueña del porvenir, son 
de esperanzada Ilusión 'que y. 
parten con vosotros muchos y 
castellanos. bü?:j 
Porque esa noble Inquietud ou» 
¡ceis, esa dolencia" sagrada on 
desazona y altera, prende tambE 
amorosa calenhim oii« -u. , ^ a orosa calentura allá abajo 1] 
tierra de don Quijote, en el viejo ' 
co donde aún yacen semillas que mi 
ren germinar: toda España p r j 
la hora grav e, la hora dramática, 
flexible, en que al fulgor de loTtL 
coidos de Europa habrán de decltol 
los destinos de los pueblos. i 
Ya nuestras vivas ansias espafioj 
sólo esperan para unirse en un ahí 
¿6 sin fin, qne las refuerce, lashl 
corpore y sustancie ese fundent«2| 
amor mezclado al conocimiento «J 
ternura moral que borra exclusitS 
mos. celos, resquemores y aspereza!! 
que hace de lo "tuyo" "y lo "mío"n]J 
sola cosa dentro del corazón | 
He aquí, según Imaginé la signijl 
cación do don Quijote en B a r c a l 
Permitidme interpretar de esta nsl 
te el encuentro dichoso que ture 1 
orillas del Ebro cuando venía a TÚJ 
taros. Ved en el fiel amador de DÜI 
cinea, no un caballero andante y fJ 
huloso, no al héroe de burdas y UM 
casmos que el ingenio cervantino pJ 
seó por las calles de esta ciudad 
tve; no el pobre y desventurados 
ladín caído a los pies del de la Blatn 
Luna, sino el alma entera, triste f| 
honda de Castilla, que con la mesl 
tra, "adusta y clara", según la fnJ 
de Maragall, quiere fundirse en g 
abrazo de amor. 
Ante un mismo Ideal .eternameitl. 
quijotesco, pero on los anchos y nnlJ 
versales caminos de la realidad col 
temporánea, depongan sus antl? 
diferencias, sus mutuas ofuscacionsj 
catalanes y castellanos, "nyerroí" «I 
'"cadells"; respiremos todos, sin pr»J 
vención ni fanatismo, cuantas ideu; 
puras flotan en el aire penlnsnlrt 
fraternicemos generosamente bajo m 
augusta bandera de nuestro destim̂  
histórico en el mundo 
Y ya que he citado a Maragall. i 
vuestro altísimo Poeta, sintamos 
dos con él aquella divina efusión i 
en vuestra fiesta de San Jorge le W 
cía exclamar, derretido en fer 
y ternuras, embriagado con el Ai 
de la patria y de las rosas: "Ltl 
ira de que está hecho nuestro ene 
y la historia de que está hecha mía 
tra alma parece como que hoy hlí 
ven de nuevo cual el mosto tras i 
largo sueño, y que todo el saberj 
nuestros terruños y todos los he 
de nuestros padres resucitan en 





s Las mujeres aficionndas al deporte y a los recreos sociales deben protegerse el cutis. 
El exponerse constantemente 
al aire libre hace daño ala piel. 
Gouraud ' s Oriental Creara 
proporciona una eflcai protección » I» 
piel. Hermosea y purifica. / ° C 
ínulenta. Viene usándose de'f'," - , 
cerca de 7S años. Remítanse lOcentavu» r 
por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. Preí* 
17 Great Jones Street NueraYori.E.L. 
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J O S E P E R E Z M A U R A S 
—Seüar pasante, traod al Instante toda 
la documpntación relativa a la propie-
dad del ••lintel del Diablo." La encontra-
réis en los legajos de la sucesidn de No-
leroy. 
Aun cuando la puerta del despacho se 
cerrO Inmediatamente, no por eso dejó de 
oírse un ruido confuso y prolongado en 
el estudio al extinguirse la voz del no 
ta rio. Sin duda, la estupelacclAn de los 
amanuenses no cedía en nada a la que 
hemos visto manifestarse en maese Bon-
uln un momento antes. Poco a pooo aquel 
ruido se calmft, y acab6 por desaparecer 
por completo. Luego entrft el pasante en 
el despacho del notarlo, llevando un le-
gajo voluminoso, del qne se desprendía 
(ai decir de los supersticiosos) un vapor 
sulfuroso y diabólico. 
Maese Bonnln tomrt el legajo, le hojeó 
rápidamente, y, cuando se convenclA de 
<• no Mta.ha Man. nrdmné a sn aubordinado 
que preparase nna escritura. El pasante 
miró con espantados ojos al notario. 
—¿Una escritura de venta del "Hotel 
del Diablo"?—le preguntó, con ese aire 
que demuestra que no se ha oído bien o 
que se ha comprendido mal. 
—SI, — respondió el viejo con nn gesto 
que significaba: "Yo no lo comprendo 
tnippoco: pero así es." 
Después repuso en alta voz:• 
—Sabéis los nombres de] vendedor; en 
cuanto a los del comprador, el sefior 
barón tendrá la bondad de decírnoslos. 
Y, volviéndose hacia Luc, dijo el no-
tario: 
—Sefior barón, ¿queréis dar los infor-
mes Indispensables para la redacción de 
la escritura? 
—Escribid — dijo Kerjean — que ven-
déis a Luc Estanislao Reginald, barón de 
Kerjean. 
Maese Bonnln hizo una profunda rev^ 
rencia. y el pasante, pensando que debía 
hacer lo que su Jefe, le imitó, 
—¿Es eso todo?—eontinuó Luc 
—Aun tenéis que contestar a dos cosos: 
¿cuál es la suma mediante la cual se ve-
rifica la .venta, y cómo ha de pagarla? 
—Veinte mU libras en dinero al conta-
do—dijo Bonnln. 
El escrlbieinte volvió al estudio. 
—Sefior notario—preguntó el barón, — 
¿cuánto tiempo se tardará en redactar la 
escritura? 
—Casi nada, sefior barón; hora y me-
dia... dos a lo sumo. 
—Eso es demasiado—exclamó Luc. 
—Tenga presente el sefior barón que hay 
que hacer doble la escritura. El sefior ba-
rón puede marcharse, si gusta; yo le 
llevaré a su casa el documento, y allí lo 
firmará. 
—Bueno, y entonce» os daré el dine-ro. 
—¿Dónde vive el sefior barón, y a qué 
hota podré tener el honor de encontrarle 
en su casa? 
—Vivo en el muelle da San Pablo, en 
mi hotel: y podrés Ir a las seis. 
—No faltaré. 
—Cuento con ello. 
Luc dió dos o tres pasos para salir del 
despacho, pero se detuvo, 
—Sefior Bonnln—dijo—¿puedo visitar mi 
futura propiedad? 
—Podéis ir hoy mismo al "Hotel del 
Diablo," 
—¿Y cómo lo haré? 
—Aquí están las llaves; pero, como hace 
tantos afios que no han funcionado las 
cerraduras, no respondo de que las llaves 
abran hien. 
—¿No hay ningún cerrajero on el ba-
rrio? 
—A la entrada de la calle del Infierno 
hay uno. 
El barón lo sabía demasiado, pero que-
ría aparentar lo contrario. 
—Entonces—dijo,—tendró necesidad de 
llamarle. 
El viejo notarlo abrió un cofre de gran-
des dimensiones que se encontraba en un 
ángulo del despacho, sacó de él un ma-
nojo de grandes llaves enmohecidas y las 
presentó' respetuosamente a Kerjean. 
—Eata. sefior barón—dijo designando la 
mayor.—corresponde a la puerta princi-
pal del hotel. 
Kerjean se dispuso a marchar, y le 
costó gran trabajo impedir que el nota-
rio le acompafiara hasta el coche. 
Maló abrió la portezuela. Luc tomó asien-
to en el vehículo Junto a Carmen, que 
le esperaba dentro. 
—En verdad( mi querido Lúe—exclamó 
la aventurera,—que ya comenzaba a tra-
pa cieutarme 
—¡Qué queréis, mi querida Juana! Esa 
gente estúpida no acaba nunca. 
—¿EstA todo arreglado? 
—Todo; en este momento se está redac-
tando la escritura, y dentro de dos horaa 
la firmaré. 
Maló. con el sombrero en la mono, 
preguntó a Kerjean: 
—¿A dónde va el señor barón? 
—A la calle del Infierno, al "Hotel del 
Diablo," 
El fiel criado no se inmutó. Sin duda, 
en su calidad de bretón, durante el día 
perdía el miedo del recuerdo de sus te-
rrores nocturnos. 
Repitió la orden de su amo al cochero, 
tomó su asiento en la trasera, y los ca-
ballos partieron al trote, mientras que los 
dependientes de maese Bonnin. agolpados 
unos sobre otros en la ventana, miraban 
marchar el lujoso tren del barón. 
—Vamos a hacer una visita a vuestro 
futuro reino, mi hermosa soberana.,, — 
repuso Kerjean dirigiéndose a Carmen,— 
Desgraciadamente — añadió con una son-
risa.—ninguno de vuestros vasallos se en-
contrará en él para daros la bienvenida. 
Los caballos de Luc eran buenos; así 
es que en poco tiempo el coche llegó fren-
te a aquella verja monumental y reves-
tida* interiormente de una anu.idura de 
roble «tuc hemos visto la noche en que 
Luc. Morales y Maló visitaron los sub-
terráneos del "Hotel del Diablo." 
Los recién casados echaron pie a tierra. 
Carmen dirigió una mirada a la verja 
y a la muralla, y sus rosados labios se 
plegaron, produciendo una mueca signifi-
cativa, al aspecto de aquella entrada som-
bría y de los grandes muros que amena-
zaban una pronta ruina: la gitana se acor-
daba en aquel Instante de la deliciosa vi-
lla de los ribazos de IngouviUe. de que 
habla sido duefla en Ollvler Levaillant. 
Aquella mueca, cuyo significado era bien 
palpable, no se escapó a Kerjean. que la 
acogió con una sonrisa, y. después de 
haber declamado a media voz: "No se de-
be Juzgar a las gentes por la apariencia." 
sacó de su bolsillo las llave» que recibió 
de manos de Bonnin. escogió la mayor, 
la introdujo en la cerradura y se esforzó 
en abrir, pero sin poderlo conseguir. Co-
mo lo había previsto el notario, un en-
mohecimiento de mnchíaimos afios había 
embotado el mecanismo de las cerradnras. 
que opusieron a los reiterados esfuerzos 
del barón una resistencia obstinada. 
Carmen, poco paciente por naturaleza, 
golpeaba ol pavimento con su diminuto 
pie, y más se exasperaba al observar que 
los transeúntes, sorprendidos a la vista 
del carruaje parado y de las gentes que 
querían penetrar en el "Hotel del Diablo," 
se paraban e iban formando corro en de-
rredor de Luc y ella. 
—Ya veis que es imposible, mi querido 
barón—dijo en voz baja la ex gitana a 
Kerjean con una vivacidad nerviosa. — 
Acabad de una vez, o, si no, entro en el 
carruaje y doy orden al cochero de que 
se aleje de aquí. 
—¡Caramba! — dijo Luc. — ¡En nom-
bre del Cielo, tened un poco de pacien-
cia! E l mismo diablo perdería su traba-
Jo si se esforzara en emplear esta llave 
para entrar en sn morada. 
—Entonces, me marcho: permaneced aqní 
hasta mañana si queréis; yo me canso 
de ser objeto de las miradas de esos 
estúpidos q"e nos rodean. Me vuelvo al 
muelle de San Pablo. 
—Esperad un minuto más. Mandaré a 




—Entonces, me resigno... pero que no 
tarde en venir, 
Maló se alejó corriendo a una orden 
de Kerjean. POCO después volvió, acom-
pafiado de un cerrajero. 
Inmediatamente el obrero se puso a tra-
bajar, v In puerta giró sobre su» goznes 
produciendo un ruido extraño, que parecía 
un prolongado gemido y que hizo estre-
mecer a los curiosos allí parados. 
Bsti bien, amigo mío—dijo Lnc al 
obrero:—pero aún no hemos acabado. 
—¿Qué más hay que hacer, señor? 
—Acompañarnos, por si acaso hay ne-
cesidad de abrir las puert.is interiores. 
El cerrajero, al oír esto retrocedió. 
—¡Eso sí que no!—dijo. 
—¿Por qué? 
—Porque no puedo. 
—Seréis bien recompensado. 
..iTr'í1" ,n?d* del "íundo entro vo en el 
de no ^tUrDÍabl0n Ten*0 muc¿0 nfn mo a sal,r- y de I"6 ^ demo-
nio me coja y me retuerza ^ pescuezo 
m M r 1 1 Ee ĉ cog,6 de ****** y no 
-Dejadme vuwtras herramientas. 
elhTs? " n0 8ab^é,8 serviros de 
—Mejor que vos. quizás. 
—TomadUs. Mejor era. sefior. one di-
erais que sois de la partida., y os hu-
il princeijnaio,>he\trab1â  * ^ c J l o desL ei ri cipio hasta el fin 
Maló se hizo cargo de la bolsa que con-
tenía las herramientas, y el barón entn'. 
en el patio principal con Caraen 
i™ rrumenU1 edificio ostentaba, bajo 
ST fachnda Z ' Z £ Un 801 'le 
MI racnada de piedra y ladrillo eh on« 
dominaban los tonos encarnados! Cn? 
ra^Sr**. «IpnlflcaMva aún que 
men ' dibuJ69e en ^ labios de Car-
—¿Cuánto habéis pagado ñor esto' 
& ^ I & * m 0 * LUC 81 - z a ^ p r ¿•«Si.*"10 qne ha^í,8 h«h» ™a mala 
Kerjean se sonrió en luear de ro.r,™ 
pronto de lo que osp^a^Varmin"1* 
entraron. El 9srtlbíí£ £ SS2to*eÍ5S¡R 
v severo, era Inmenso. B a K n l MHÍ52 
.v negras, como los cuadros " ' S ? -
ro de damas formaban 08u dc"°1 tahe-
las paredes, estucadas \ o P Vlmwlto-
ban doce nlcbo*. altos e"cont"«-
cart. nicho bahía una estotun"^08- P1 
mol. flcurando un nê rn de t^'1« mAr-
tural «me sostenía un enní 1ta"lafío na-
mano. En su tiendo a ™^lnb™; « la 
debieron alumbrar lis ¡ F S S & Ü 
L<>s ojos y los dientes de ! „ estat « l r ^ " 
M-no..: hublérase dicho q n ^ e ^ « ¡ ^ 
ras inmóviles, pero vivas. , &f. 
los visitantes sus ojos s10. ri--iJrifli 
giéndoles con una sonrisa. Los ^ 
una espaciosa puerta colocada en e j, 
del vestíbulo dejaba ver los f80*}0!^ 
una gran escalera que conducía » ' ^ i 
piso y daba acceso, como laneur̂  
la meseta de la capilla. mf(V 
—¿Qué te parece esto, querida 
dijo el barón. ,rt„„hr« t** 
—Que lo encuentro muy 'Vf' '. bUf 
—respondió Carmen. Estas d"5" r 
cas y negras como el mármol «i? 
pulcro, esas repugnantes esta,ua".1iii 
ojos fijos, esta atmósfera tan peN'̂  
nos rodea, y esta quietud y ̂ i , " ^ 
dan pavor y me producen ^'fc-a»! 
—Venid—continuó el barón, « ^ á * 
puerta vidriera y suhleiulo la • 
Despu^T que nuestros tre» P rirlí* 
terminaron la visita del PaW.lF' a <F 
se quedó plenamente convencin-i |bjy 
Luc había comprado una casa 
ble, y no se lo ocultó. • MÍS^ 
—Yo ya sé lo que me •"•S0-,™' tot^t 
Juana—respondió Luc con ^DIÜ* 
burlona;—dentro de " n " ? ^ 'ruino*' 
conmigo en que este edlf^0 £la(.|o «* 
ha convertido en un verdadero p» 
no de la "Reina de la >*cne- jj, rtfí^ 
Carmen movió la cab*;» 
ti 
der. Ya veréis, ya veréis _ dU« 
El notarlo Bonnln. dando ""^ | 
de una celosa actividad. pr^ s«» '1 
seis en el hotel del ¡?,,'21 « t c n ^ . * 
blo. llevando la escritura e* f|r0i. 
toda regla. Sólo pitaba leen» 
y pagar el precio canJ^ f\rmn^- L f 
Después de leída, ^ " " r ^ , A¿ Z 
tidea Bonnin recibió de ^ L w * * * * 
rón las veinte mil libras da. Luego, saludando repetid^ 
profundas reverencias, se r^ fi0 
Luc de Kerjean quedaba due 
del "Hotel del Diablo, 
Os 
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H A B A N A , 37. 
T e L A-2362. Cable: A L Z Ü 
Horas de dc^acho; 
De 9 a 12 a . n ^ y d e 2 > 5 p. M-
SO • 17 
BUFETES 
D E 
Manuel Rafael Angalc 
Amargrura, 77, Habcna. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abofado 7 Noi*rU> 
Charles Angulo 
Attormmr and Cotmaelar at LMT» 
2S f 
Joaquín F. de VelaKO 
ABOGADO T IÍOTÍ 
21200 U t. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T KOTABIO 
Pelayo García y Santia(yo 
>OTARiO PUBLICO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOGADOS 
QhjSM. número 63, aitoa. Teléfono 
Á-3432. D e 9 a i a a . B . 7 4 o t a 
6 p. nu 
É - " „ . • 




AMARGURA. 11. HABAJTA 
Cable y Teléarraf»! "GodeUt^" 
Teléfono A-2M8. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX FAGES 
Clrajano de 1A Asociación *« 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda BUS consultas de 2 a i , 
«n Noptuno, 38. Te.^fono A-5337. 
Domicilio: L . entre 35 y 27. Veda-
do. Teléfono P-4483. 
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DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Gargania, Nariz y Oídos. Malecdm^ 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias, y del Hospital Núm. UPO. 
Especialista en vfas urinarias y 
enferincdiulcs venéreas. Clutosco-
pia, caterlsmo de los uréteres y exa-
men del rlfiftn por los Rayos X. 
Inyecciones de Keosalvarsan. 
Convultas de 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69. 
M74 31 mz 
Dr. JOSE ALEMÁN 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Vlrtudae, 39. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, nOmero 83. 
Teléfono A-4230. 









Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Curacidn radical de las hemo-
rroides por medio de 4nyecclone«. 
Manrique, número 132. Consultas 
do 1 a i . Teléfono A-9143. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
••peda lista en enfermedades M 
MCBO. Instituto de Radiología j 
•lectrlddad Médica. Ex-interne del 
Sanatorio de Ne*r York y ez-dlree-
tor del Sanat/Tlo "La Baperaa-
•a." Reina, 127'; de 1 a 4 p. BQ. Te-
M#onet I-to42 y A-2WS. 
ndo 
ta l Vi 
' i 
ti m t 
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Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
2 S ! S f a ! £ ¿ curar la8 diarreas, el 
n tanSSLj?6??*? 0 ^testinos y 
W100 San Mariano 18. Víbora, ao-
^ ae 2 * *• Consultas por correo. 
DR. AMADO MAS 
Enfermedades de los ntflos. Con-
sultas de 1 a S. Industria. 4. ba-
jos. Telefono A-9010. 
»0d-18 o 
DR. PEDRO A. BOSCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
ae dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoias. Nl-
noe y dt» la sangre. Conaultaa: «e 
no*A S}SS.nlma3, ,llto*- Trtí'»-
DR. J . VERDUGO 
ESPEXnALISTA D E PARIS. 
Brtdmago e inteatinos por medio 
del anéllala del jngo g*atrica Con-
•altas de 12 a a Prado. 7a To-
¡éfono A-5141. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de U Crsa de 
Salud "La Balear." Cirujano Jel 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partoa y 
cirugía en general. Consulta^: de 
it a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, BO. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
XspeeMlste «• lae enfei—ndede» del 
THATA F O B ÜN PBOCfcDIMIEN-
TO E S P B C I A L L A S DISPEPSIAS, 
ITS CERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S OROMCA, ASEGU-
BAJTDO L A C U B A 
CONSULTAS: D E 1 • S. 
telad, 8a Teléfono A-«080. 
QBATI8 A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S Y ViaRNBnS. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DIABBTSBS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas: Corrientes eiéctricaa y 
masaje Ttbratcylo, en Cnba. 37. al-
tos, de A a 4 y en Corree, esquina 
a San Inu&loeio. JcsCs üel Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacldn de IÜB enferme-
dades mentales y nerviosaa. (Unico 
en su clase). Cristina. 38. TeléJÍpno 
1-1914. Casa porücular: San l>d-
aaro, 221. Teléfono A-459a 
Dr. Alfredo G. Domíngwei 
Rayoa X. Piel. Enfermedades ae-
«retas. Tenao neosalvarsian oera In-
í í cSonee . 5e 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-«807. San Miguel, número 107. 
Habana. ' 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CaiedrAtlee de Ten»péntlca de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de 3 a 5. excepto loe do-
mingos. 8aa Miguel. 1B6, alto». Te-
léfono A-4318. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas. Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2. los díus laborables. Salud, uú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposicldn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital nllmero Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Te-
léfono A-4644, 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
i . 13, esquina a J . Vedado. Telé-
fono P-122as 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ei-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especlsües previa cltaclOn. Lampa-
rilla, Tfi. 
Dr. ROBEUN 
P I E L , SANGRE T E N F E B -
MKDADES S E C R E T A S 
Cnraelén rápida por Bistera» mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María. 8S. 
T E L E F O N O A-1832. 
DR. B. OYARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplfeacldn intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a A San Rafael. 
86, altaa. 
C «SOI J a i * 
LABORATORIO CLÍNICO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina. 9a Teléfono A-?8fl8. BabaiCl. 
Esamennü c'.tnicoB en general. 
Especlalmonte exámenes de la san-
gre. Dlagnfistlco de enfermedades 
secretas por la reaccién de Was-
sornmnn, $5. Id. ael embarazo por 
1.̂  reacctdn de Abderhalden. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl lacldu 
transtlmpénlca. Graduación de la 
Tlsta. Consultas particulares de 8 
a 6. Para pobres de S a 7. dos 
pesos al mes por la inscrlpclfln. 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482 
Dr. J . DIAGO 
í r ^ I f * * ^ ^ ••CT*taa7de wlloraa O ^ D e n a a E ^ ^ ^ 
1 ) 
31 mz 
Dr CALVEZ GUILLEM 
Dr. VENERO 
^r"lftU,ta_, en enfermedades se-
^ « S-_í:u0rri*nte8 el^trlcas y ma-
vi^5 •T*f,mt*"P<a Inyecciones del 
^>eo«al7ar?an- Consultas, de 11 a 
ím.f 8 * - Z ?,edl» n * San Ml-C C : ^ . f j^i lna a San Nicolás, bajos. TeléfonoB A-9380. F-1354. 
Dr. ADOLFO REYES 
S S t ? , r ? » «nte^nosi- exclaalTa-
R l t ó A . | j ¿ ^ Lamparilla. T4. 
DR. J . B. RUIZ 
De Ies hospitaleB de Flladelfla. 
Xew Vork y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes urctroscópicos y 
clBtocfipicos. Examen del rifiOn por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
San Rafael. 89. altos. De 12Vi • & 
Teléfono A-9061 
Dr. Eigenio Albo y Cabrtra 
Medicine OÍ. general. Especlalmen-
A tratamiento de los afecciones del 
>ecbe. Casos Incipientes y avanza-
loe Se tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptuno. 126, Teléfono A-106a 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NI908 
Consultas: de 12 a 8. Cbacón. SI, 
«s i eaaulna a Aguacate. TeMfo-
\o A - a B a 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de "«a B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. ConsulUs: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% & 2%. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio. Barreto. . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Ctrujana de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
Ban José. 47. Teléfono A-20n. 
5175 
O C U L I S T A S 
Dr. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
3000 .'8 f 
Dr. J . M. FENICHET 
Oculista jdel Departamento de Sant» 
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa cltaciOn). De 2 
i 4 p. m. (Marías. De 4 a S p. m. 
nortes, Jueves y sábados, para po-
bres 1 poso al mes. Calle do Cuba, 
140, eef'ilna a Merced. Teléfono 
4-7786. P>t. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
pantos Fernández. 
Oculista dei "Centro Gallego." 
De 10 a & Prado, 105. 
5176 31 mz 
Dr* Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones 4a • a U 
r de 1 a a Prado, 105. 
• - ~ i i _ 
Dr. SUAREZ GUTIERREZ 
NARIZ, GARGANTA, OIDOS. 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Clínica para pensionistas. 
Obispo, 54. Teléfono A- ia i l . 
3536 20 mz 
C A L L I S T A S 
QUIROPEDISTAS 
E E Y - M O N T E S D E OCA 
E n esta "asa, Úni-
ca en Cuba, se 
prestan servicies 
de Pedí «ra re. ma-
nicurc, mñeaJoB, 
shampoo y depila-
ción. Horas: de 7 
a 7; los sábado* 
basta lan 10; los 
tiomlngos de 7 a 
12. Abonos desde 
$1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loe 
Sea poV correo. Pida un folleto, eptuno, S 7 5. Teléfono A-3817. 
LABORATORIOS 
LABORATORIO 
de química arrícela e industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MALECON. 248 
entre Campanario y Perseferancin 
Ordenes: en HABANA, 160. altos 
TeÜfono A-5244. — HABANA 
5069 31 mz 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
400:; 31 ms 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGA1N 
Comadrona facultativa de 1K "Aso-
cloclfin Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar, número 
23. 
18 ab 
GI R O S D E « 3 
_ L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
BPOSITOS y CaeDtaa eo-
rrlentes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo 4e co-
bro y remlsidn de dividendos • In-
terese*. Préstamos y pignoraciones 
de yaloree y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
I . Ba lce i l s y C o m p a ñ í a ' 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ü m . 3 4 . 
r-r-Jl AGEN pagos por el cable y 
• • I giran letras a corta y larga 
l i J j vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todss las capi-
tales y pueblos de España s Islas Ba-
leares y Canacas. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra Incendios 
'ROYAlj.'• 
N. Ge ia t s y C o m p a ñ í a 
108, A rular. 1*8. esquina a Amargo-
ra. Hacen paros por el cabla, fa-
cilitan cartas de crédlte y 
giran letras a carta jr 
Sarga vista. 
ACBN pagos pbr cable, giran 
letra* a corta y langa vista 
sobro toda* las capitales y 
ciudades Importante* de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todo* los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
m 
Zaldo y Compañía 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRH Nueva York, Kaeva 
Orleans, Veracrur, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-án, Qén.ova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe, To-
louso, Véncela, Florentfla, Tnrin, Mo-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y reservas. 
Activo «n Cnba. . 
f 8.331,375-43 
*;o.ooa,ooo-oo 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B o u q u e i d e N o v i a . C e s -
t o s , R e i n o s . C o r o n a s , C r » t -
e t c . e e s , 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 
S e m i l l a s de Horta l i zas y 
f l ore s 
CIRUJANOS DENTISTAS P i d a c a í É o o 1 9 Í 6 - Í 0 1 1 
DR. J. M. QUINTERO 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Escuela Dental de Lyon 
• Francia) Chicago. E . U., y de la 
Universidad de la Habana. Galla-
no. 134. altos del Banco. Bngilsb 
spoken.—Au parle francals. 
A r m a n d y H n o . 
ORCINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAC 




Se ban efectuado con gran éxito las 
pruebas de un aparato. Invento del 
f.omandanle señor Luengo Carrascal, 
para el transporte de municiones de 
fusil y supresión de las acémilas. 
El aparato consta de dos varales 
con un dispositivo especial para co-
locar dos cajas de municiones, cuyos 
empaques contienen 3.200 cartuchos, 
con un peso total de 104 kilogramos. 
La posición de las cajas da por re-
sultado que el cetro de gravedad car-
ga constantemente sobre el punto de 
contacto en tierra de una rueda, con 
la que so efectúa el arrastre me-
diante ligerísimo esfuerzo de dos con-
ductores que con suma facilidad man-
tienen el equlliocip de la carga. 
Todo el aparato es metálico y sólo 
pesa 28 kilogramos, ofreciendo, sin 
embargo, una gran resistencia a de-
formaciones y flexiones probada en 
terrenos blandos, movidos, desiguales, 
de fuertes pendientes y no obstante 
haberse recargado en las primeras 
pruebas hasta 130 k i lógramos; unos 
1'6 más que para lo que fué calculado 
—La vía férrea ha quedado destro-
cada por la crecida del río Najerilla 
. en Torremontalvo, incomunicándonos 
con el norte de España. 
La Compañía cobra un suplemento 
por transbordar y la diferencia co-
rrespondientes en Jas facturaciones, 
porque las mercancías van rodeando 
Castejón, Pamplona y Alsasua. 
Las reclamaciones han resultado 
infructuosas, y ahora ha aumentado 
t-J conflicto por la prohibición por la 
Compañía de facturar en oequeña 
velocidad más al.'á de Custejón. blo-
queando la provincia de Logroño, 
i Se ha reunido la Cámara de Co-
mercio, asistiendo representaciones 
! del Ayuntamiento, de la Diputación y 
, del Consejo de Fomento, acordándose 
dirigir una enérgica protesta al mi-
nistro de Fomento, advirt iéndole que 
; si en el término de cuarenta y ocho 
l horas no se abren las facturaciones 
|se paral izará la vida mercantil e in -
dustrial de Logroño. 
El ministro contestó, poco antes de 
la reunión, diciendo que el día 9 dic-
T̂Ó una Real orden negando a la Com-
1 paf.ía autorización para cobrar a los 
! viajeros suplemento de trasbordo en 
Torremontalvo; pero que no se le ha 
comunicado a la Compañía por negli-
gencia de un empleado de Fomento. 
Las protestas son unánimes . 
—Un mozalbete de diez y siete años, 
al que llaman el Taño, y que aun te-
alendo poca edad tiene una brillante 
j ejecutoria entre la gente del hampa. 
; lia sido protagonista de un suceso, 
^ue bien merecía los honores de ha-
; ber sido pellcoleado. 
Hace unos días, en comandita con 
i el .Moco—apodo que le viene por su 
11 poca edad—, y otro ,al que llaman el 
Pelotari, saqueó un hotel del famoso 
camino del Humilladero, con tal des-
gracia para ellos, que, sabiéndolo la 
policía, fueron apresados y conduci-
dos a la cárcel ; pero el Taño , que es 
un gamo joven, quiso escapar, lo que 
no pudo nacer por encontrarse en ol 
bando contrario un policía, que le 
venció en agilidad. 
El mozo ,que a pesar de sus pocos 
años, vive de su trabajo y ha roto 
toda clase de relaciones con la fami-
lia, cayó enfermo, siendo trasladado, 
co nsus amigos, enfermos también, a 
la últ ima sala del últ imo piso dol 
Hospital. 
La nostalgia de la calle llamaba al 
muchacho, que viendo, a t ravés de las 
vetanas, protegidas por alambreras, 
el cielo azul, mal dormía pensando en 
escapar. 
Se dice que habiendo tenido por 
compañero de prisión a un zapatero, 
robóle una de las cuchillas que ei 
t r i sp ín usara, y con ella, y tras ma-
durar el plan, decidió el pequeño RK 
conete abrir un hueco en el cielo 
raso, subir de éste al tejadillo, y por 
el cable del pararrayos descender, 
hasta ser libre. 
Anguscias y sobresaltos sufrió el 
mozo; el practicante que llegaba, ia 
Hermana de la Caridad que vigilu, 
los mozos que, portadores del ran-
cho, frecuentan la sala. . . 
Una noche, aprovechándose de una 
pequeña mesa que para colocar los 
medicamentos se emplea, sirvióse de 
ella para su fin. 
Poco a poco, lentamente, con la 
imaginación puesta en la libertad, h i -
zo el boquete deseado. 
Da nada sirvieron las recomenda-
ciones de sus compañeros de sala, 
que le anunciaron una nueva prisión, 
unos grillos, unas duras cadenas... 
El Taño ejecutó lo planeado, con 
agilidad de acróbata, y desapareció 
en las obscuridades del desván. 
Su compañero el Pelotari, no sabe-
mos si por remordimiento de concien-
cia o por evitarse responsabilidades 
que le alcanzaran como encubridor, 
delató al compañero y amigo. 
Corrió la noticia por el Hospital, 
salió a la calle., llegó seguidamente 
al puesto de Policía, y ésta, engrosa-
da por los serenos de las calles veci-
nas, y los soldados que prestan ser-
vicio especial en el Hospital civi l , 
sitiaron el edificio como si aquello 
fuera una fortaleza y el rateril lo un 
guerrero de cuidado. 
En tanto las fuerzas vigilaban, el 
picaro Taño, dándose cuenta de su . 
grave situación, descendió del cielo, i 
y volviendo a su cama durmióse tran - I 
quilamentc, soñando, >a bien seguro, i 
con la libertad, que por culpa de un | 
amigo chivato no ha podido'ahora , 
gozar. 
Esta primera parte de la película i 
ha terminado con grillos, que suje- j 
tan los pies del atrevido rapazuelo: 
pero es de esperar una segunda par- | 
le y aún una tercera, tan emocionan- ; 
te o más que la de ahora 
La farja picara de el Taño así lo 
anuncia. 
— A l fin ha caído en un garlito una I 
aprovechada joven que se venia de- | 
dicando a dar timos en diferentes co- | 
raerclos. tomando el nombre de per-
tonas conocidísimas de esta locali-1 
dad. 
Un día' era una pieza de tela blan- | 
ca; otro, géneros de ultramarinos; en | 
una ocasión ropa hecha; CJI otra un 
juego de cacerolas; lomo, un man-
tón; en f in, cuanto su imaginación 
le sugería. 
Se presentaba en los estableci-
mientos y pedía para don Fulano o 
doña Zutana género igual al que lle-
vó don Perengano. Un poco crédulos 
los vendedores, le entregaban el ar-
ticulo, y cuando pasaban la factura 
a la persona indicada, se enteraban 
con el natural disgusto, de que ha-
bían sido victimas de la frescura de 
la muchacha. 
Al fin inspiró sospechas su con-
|ducta, se la vigiló convenientemente 
i y se la capturó cuando iba a mar-
ino muestra gran pesar por el per-
cance. Los géneros se ignora la suer-
¡te aue habrán corrido. 
—La Beneméri ta de los Barrios da 
i'.-uenta del suceso siguiente: 
A l salir los fieles el día 17 del Ro-
sar io , al que acudieron la mayor par-
¡te de los vecinos, apareció en una 
de las ventanas de su casa, pidiendo 
1 auxilio, Bonifacio Arnáiz Barrio, a 
•cuyas voces acadieron varias perso-
i nas. Como viesen que habla humo en 
juna de las habitaciones, penetraron 
en ella, abriendo la ventana. 
Entonces se presentó ante su vista 
'un cuadro horrible. 
Sobre la cama, y ardiendo los pe-
queños trozos de ropa que aún con-
servaba en su cuerpo, se hallaba Pe-
tra Barrio Ortega. 
Los asistentes intentaron prestarla 
auxilio; pero sus esfuerzos resulta-
r o n infructuosos, pues la desgracia-
!da mujer dejó de existir a las cinco 
de la tarde del mismo día. 
i El lecho carecía de sábanas, man-
tas y colcha, y no se notaba huella 
\ alguna que denotase que Petra hu-
i hiera subido a él. 
El colchón sólo presentaba una 
¡Quemadura reciente, del diámetro de 
'una moneda de diez céntimos y otra 
igual se veía en una de las almoha-
das. 
Petra aparecía boca arriba, con los 
brazos semlcruzados, como si hubie-
se estado maniatada algún tiempo, 
hasta que las llamas redujeron a ce-
nizas las ligaduras, todo lo cual i n -
duce a creer que en la cama estuvo 
muy poco tiempo, y que fué coloca-
da en ella en la forma en que se la 
encontró. 
En el suelo de la cocina y del fo-
gón se hallare n ías ropas que aquel 
día vestía la interfecta. 
En los ladrillos se veía una gran 
mancha de grasa, que despedía un 
fuerte olor a carne quemada, y en-
tre las mismas, al ser examinadas, 
se halló la piel de la mano izquierda 
casi entera, con algunos Je los de-
dos que conservaban hasta las uñas 
En otro lugar de la cocina, y deba-
jo de un banco, encontróse la piel de 
la mano derecha, casi en el mismo 
estado que la de la Izquierda. 
D e t r í s de la puerta de la cocina, 
en la pared, existen huellas como de 
haberse apoyado cuando se hallaba 
ardiendo. 
Dice la Guardia Civil que la vida 
que hacia el matrimonio dejaba bas-
tant'i que desear, pues ella era de 
tan agrio carácter como él. La creen-
cia general es de que se trata de un 
crimen, del que el marido debe ser 
el autor. 
Este, por orden del señor juez da 
Instrucción de Brlviesca, fué deteni-
do y conducido a la cárcel del par-
tido. 
—Después de continuas pesquisas, 
y cuando ya se consideraba difícil la 
captura, han sido presas dos mujeres 
que se dedicaban a expender moneda 
falsa. 
Valetina Moreno Blasco, natural d j 
Zamora, de veintidós años." soltera, la 
jefa, pudiéramos decir, del negocio, 
fué a la tienda del señor Cabanas a 
comprar un soplillo y entregó una 
moneda de dos pesetas, falsa, y otra 
su subordinada, María Blanco J lmé-
tez, de quince años, natural de León, 
a la del señor Piazuelo. en la que dió 
otra moneda Igual que la anterior, 
por la compra de medio kilo de gar-
banzos. 
Se cree que había algunas muje-
res más, quienes, al ver a sus com-
pañeras entre la Policía, huyeron de 
Logroño. 
Dichas sodas Ingresaron en la cár-
cdl, a disposición del Juzgado de 
instrucción. 
Libros rec ibidos en 
" L a Moderna P o e s í a " 
Las Cien Mujeres.—Poesías Líricas de l.t 
Lengua Francefia, por Fernando Marlsta-
nj', 1 torno, en nistlca; 40 centavos. 
EH Ideal Político del Libertador SimAn 
Bolívar, por J . D. Monsalvo, 2 tomos, eu 
rústica; $2. 
Iberia. Poema de lo que pudo aconte-
cer y acaeció, por Ignacio Sodas Aldape, 
1 tomo, en rústica; 60 centavos. 
Mis Mejores Escenas, por Jacinto Bena-
vente, 1 tomo, en rrtstlta; 40 centavos. 
Gurí y otras novelas, por Javier de 
IVana.—Biblioteca de Andrés Bello, 1 to-
mo, en rrtstica; 70 centavos. 
Teatro Argentino (Impresiones de Tea-
tro) por Jean Paúl.—Biblioteca de Andrés 
Bello, 1 toro, en rústica; 70 centavos. 
L a Ruta del Aventurero.—Novela, por 
Pío Bareja, 1 tomo, en rústica; 70 cen-
tavos. 
Los pedidos a José Lftpea Rodrigue», 
Obispo, 135, Hnbana. 
BÜNCO ESPAÜOl DE LA ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1866 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E E O S B J L N C O S D E L I » A I 3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E H R I T O H I A L 
Central: AGUIAR, 81 y 83 
S u r a l e s en la M B M t { ^¿SX^T^SSX* 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Cslbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio da loe 
Baños, 
Victoria de lasfainas 
Morón y 
•Santo Oomfwg*. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. PRECIO. S F G U N T A M A Ñ O • 
PREPARADA» 
con las ESENCIAS A g u a de C o i o n i o 
= ( l e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s » . 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÜUELO. 
De TenfKt DROGUERIA JOANSON, ablspo, 30, esquina i A p t a r . 
8IÍIEBRA AROMATICA DE WDLEE 
¿ U N I C * L E G I T I M A ¡j? 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A n 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o t m • tapio, I I • H a b a n a 
i 4201 -22 ma Teléfono Local 1-7 j 7032. ich^rse a su puebl0-
^*«V«WMV KVVM o • / ^ ^ una morena ruu7 agraciada, y 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR ¥ MIS S E K G I L U DF í P L I C i R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y D r o a u e r f \ s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
M a r z o 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 2 c e n t a v o : 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? A E l ) A Q [ C A Ü 
H R O V E E D O H » » " ^ A L F O N S O X I I I | ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 
L A M A S F I > 
D E U T I L I D A D P U B L I C A D E S D E 1 8 9 4 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
W i l s o n e s p e r a . . . 
"VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
Méjico en Washington. Es probable 
que ei abogado don José Macías sea 
nombrado para ese cargo. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Marzo 5. 
Oficialmente se ha anunciado que 
los alemanes efectuaron ayer violen-
tos ataques en el frente de Verdún, pe-
ro que fracasaren todos bajo el fuego 
de la artillería francesa; logrando úni-
camente el enemigo ocupar un punto 
de apoyo en posiciones avanzadas del 
bosque de Caurríére a costa de gran-
des bajas. 
INUNDACIONES 
Atlanta, Georgia, Marzo 5. 
El Sur de los Estados Unidos es-
tá amenazado por una gran inunda-
ción. Quince ríos se han desbordado 
en los Estados de Tennessee, Alaba-
ma, North Carolina, Georgia y Vir-
ginia, temiéndose que causen muchos 
daños a la propiedad. Gracias a los 
avisos oportunamente dados se cree 
que las pérdidas de vida serán esca-
sas. 
E L X X V I I I P R E S I D E N T E 
Washington, marzo 5. 
Mr, Woodrow Wilson es el rigésl-
roo octaTO Presidente de los Estados 
Unidos. 
E l Estado de Virginia está a la ca-
beza de los que lian dado presidentes 
a la nación, ocho naturales de Virgi-
nia, siendo el que le signe a este 
respecto, el de Ohío. 
COMEXTAKIOS P E L A PRENSA 
ALE3IA3ÍA 
Berlín, marzo 5. 
E n Alemania parece que no se lo 
lia dado importancia a la reyelaclón 
del complot con Méjico. 
Los funcionarios del Gobierno han 
recibido con mncha calma la noticia 
de la publicación de los proyectos del 
gobierno alemán. 
L a prensa de Berlín no ha hecho 
comentarios en grande escala sóbre-
la publicación del mensaje de ZIra-
mermann, al cual se califica de ga*-
ísulo ardid americano y dice que Mr. 
Wilson es el culpable de que Mé-
jico hfíya podido creer en la posi-
bilidad de era complicación. 
" M I P E Q U E Ñ A B A B Y " :-: 
interpretada por FRANCESCA BERTINI, se exhibe hoy, lunes, en el Cine NIZA, PRADO, 97, sin al-
terar los precios, función continua de 8 a I I , DIEZ CENTAVOS SOLAMENTE. Repertorio Santos y 
Artigas. Mañana, martes, E L C A L V A R I O DE UN ALMA por LA HESPERIA. Miércoles. 7, LA DA-
MA DE LAS CAMELIAS por la señorita HESPERIA. Jueves. 8. E L FUEGO, por PINA MENICHE-
L L I . E l día 10, LA MANIGUA O LA MUJER CUBANA. Pronto: LAS AVENTURAS DE ELENA y 
LOS MISTERIOS DE BARCELONA. ci624 it-s 
" L a s T r a n s f e r e n c i a s 
Colectores: no fe dejen engañar. Preciso 500 cargareme* 
ra el 20 de Mano y soy el que más los pago. Vendo billetes e a ^ 
das cantidades. 
T E L E F O N O A - 4 1 9 2 . T R O C A D E R O , 6 $ 
MANUEL GARCIA 
C1613 
D E r L A R A C I O y E \ FAVOR D E MR. 
WILSpN 
'Washington, marzo 2. 
E l ex-Presidente Mr. Taft y el ex-
Procurador General Mr. WIckersham 
asi como la mayoría de los senadores 
declaran que el Presidente Wilson 
tiene snficiente autoridad para ar-
mar a los buques mercantes ameri-
canos sin el consentimiento del Con-
greso. 
L A OPINION EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, marzo 5. 
Va acentnándose la creencia de qno 
el Presidente Wilson está aprore-
chaudo la actual situación para pro-
Tocar la indignación pública, a tal 
extremo que obligue al Senado a cam-
biar su reglamento. 
E l senado hállase ahora e nsesión 
extraordinaria con el propósito de ra-
tificar ciertos nombramientos, y pue-
de cambiar sn reglamento en cual-
quier tiempo. Si así lo hace, Mr. Wil-
son conrocará al Congreso a sesión 
extraordinaria, pero si el Senado no 
modifica sn reglamento, se estima co-
mo probable que el Presidente orde-
ne el artillado de los barcos mer-
cantes americanos bajo sn propia 
responsabilidad. 
C A M B I O S 
E l mercado abrió Inactivo, acu-
sando fracción de alza los precios 
cotizados por letras sobre España. 




Londres, 3 d|v. , . 4.77% 4.76 V. 
Londres, 60 d]v. . 4.74% 4.73 V. 
París, 3 d¡v. . . . 1414 15̂ 4 D. 
Alemania', 3 djv . 30 31 D 
E . Unidos, SdjV . % P- Vi D. 
España, 3 d v . . 6% 6 P. 
Florín holandés . 42% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
S20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, d« % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Roy extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal 
Condiciones y descuentos. los de 
costumbre. 
m mmi mmm 
NE1V YORK 
Las ventas efectuadas ayer demos-
traron un tono más firme, y más al-
tes los precios en el mercado ameri-
cano. 
Durante la mañana se colocaron 
todas las ofertas que se hicieron a 
4.3 8 centavos costo y flete para em-
barque de este mes, y no habiendo 
después más azúcar ofrecido la War-
ner y la Federal tuvieron que pagar 
4.1j2 centavos costo y flete por azú-
car para embarque en Abril. Tam-
bién se vendió un lote de 12,000 sacos 
a flote a 4;7¡16 centavos con destino 
a Canadá. 
L a noticia de última hora era de 
que las huelgas en las refinerías pa-
recían próximas a arreglarse, por 
cuyo motivo es de esperar que el 
mercado se mantenga alrededor de 
4.l!2 centavos costo y flete. 
CUBA 
E l mercado local rigió bien impre-
sionado, y con tono de alza, habién-
dose dado a conocer las siguientes 
ventas: 
2,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.92 centavos libra, tras-
bordo, bahía. 
12,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.90 centavos libra, libre 
a bordo, Sagua. 
6,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.91 ídem ídem Idem. 
8,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.91 ide midem ídem. 
5,000 sacos centrífuga, polarización 
96, a 3.95 centavos libra, libre 
a bordo, Calbarién. 
5,000 sacos centrífuga, polarisaclón 
96, a 3.78 centavos libra, en 
almacén, en Cárdenas. 
L A ZAFRA EN CARDENAS 
Lo recibido en la plaza d© Cárdo-
nas, de la presente zafra, hasta el 
28 de Febrero, asciende a 928,157 sa-
cos de azúcar. 
V a p o r e s d e t r a v e s w 
SE E S P E R A N 
Marzo: 
6 H. M. Flagler, de K . West, con 
carga general. 
6 J . R. Parrott, de Key Weat cm, 
carga general. a 
6 Esparta, de Boston con car» 
general. 61 
6 Governor Cobb, Key West 
6 Buenos Aires, Barcelona y eg. 
cala, con carga general 
T a h o a d a , C h a n t a i a 
V h e r U m a n i 
He aquí el programa de la fiesta 
que se celebrará en los Jardines de i» 
Polar el dja 11 de marzo de 1917 y 
que será amenizada por la reputada 
orquesta de Enrique Peña. 
PROGRAMA 
Primera Partea-Paso Doble, An-
gelito; Danzón, Edem Concert'; Vals 
Sstraus, L a Reina; Habanera, Julia-
Danzón, L a Flor de Cuba; Muñeir* 
viva Galicia; Mazurka, Delirio; Ono 
Step, Lás Mulatas de Bombas. 
Segunda Parte.—Paso Doble, Chi-
quita del alma mía; Danzón, La Con-
ga; Jota, L a Aragonesa; Vals Tropi-
cal, María; Danzón, Para Camagüey 
que se va Panchita; Paso Doble, A. 
Melquíades; Danzón, Malabares; J». 
ta. Viva L a Sociedad. 
J O R E S M U E B L E S P A R A U S O O U M E S T I C O 
S i n l i s q u e !e p n p a r c í e n a n c o m o d í f t i e s y c i n t r í b u y e n a q u e d i s f r u t e p l e n a m e n t e l a s d e l i c i a s d e l h o g a r . 
o 
Mary recibe a sus amigas, Flora y Mercedes, en la 
intimidad. 
—Aquí tenéis mi última adquisición, de la que estoy 
muy satisfecha. 
—Verdaderamente es muy elegante y cómoda esta 
nevera. 
—¿Dónde la compraste? ¿Qué sistema es? 
—Es de las llamadas "BOHN SYPHOrsT, que reciben 
en grandes cantidades y de todos tamaños. Tabeada y Ro-
dríguez. Vayan al Salón Exposición, de Galiano, 63, antes 
que se acaben. 
—¿Tan solicitadas son? 
—Figúrate que no hay ninguna más capaz, más lim-
pia ni más "comm'il faut". Yo estoy encantada. 
—Pues, chica, hoy encargaré una. 
—Y yo otra. 
—Las dos me daréis las gracias. 
¡ Q u é d e s c a n s a d a m e n t e se p a r t e a s í e l t i l e l o ! 
A n t e s s u d a b a l a g o t a g o r d a , c u a n d o q u e r í a p r e -
p a r a r u n r e f r e s c o o u n 4 < c o c k t a i l " ! ¡ B e n d i t o s e a e l 
i n v e n t o r d e l " R o m p e - H i e l o B o n l T . N o e x i s t e o t r o 
i g u a l , d e m á s s e n c i l l o m a n e j o n i d e m a y o r u t i l i d a d . 
L o s h a y d e v a r i o s t a m a ñ o s , p e r o t o d o s s o n e x c e -
l e n t e s . 
E l q u e n o l o s e m p l e a n o s a b e b q u e e s b u e n o . 
L a c o m o d i d a d e s m a d r e d e l a b u e n a v e n -
t u r a . 
F I L T R O S S A N I T A R I O S 
E s t o s F i l t r o s , q u e d i s f r u t a n d e m e r e c i d a f a m a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e n C u b a , s o n l o s 
ú n i c o s s a n i t a r i o s y a b s o l u t a m e n t e 
h i g i é n i c o s , t e n i e n d o , a d e m á s , l a 
v e n t a j a d e f i l t r a r e l a g u a n e c e s a -
r i a e n b r e v e t i e m p o . H a y m o d e l o s 
d e d i s t i n t a c a p a c i d a d , p a r a H o t e -
l e s , E s t a b l e c i m i e n t o s d e t o d a s 
c l a s e s . F á b r i c a s d e g a s e o s a s , e t -
c é t e r a . 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : T A R D A D A Y R O D R I G U E Z 
E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
C I E N F U E G O S , N U M S . 9 Y 1 1 . T E L E F O N O A . 2 8 8 1 . 
V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N : G A L I A N O , 6 3 . ' . 
1 
C1637 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l ^ 
